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PRESENTACIÓN 
                    
Señores miembros del jurado calificador: 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Planeamiento tributario y contingencias 
tributarias en las empresas comerciales de productos textiles del distrito de la 
Victoria-2017”; en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional de Contador Público, 
la cual someto a vuestra apreciación esperando que se efectúe de acuerdo con 
los requerimientos de aprobación. 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la relación entre 
el planeamiento tributario y contingencias tributarias, así como informar las 
ventajas que tiene el planeamiento tributario de acuerdo a su uso, para disminuir 
o eliminar contingencias tributarias en las empresas de estudio. 
El presente trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de 
investigación; tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los 
resultados obtenidos frente a los antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, 
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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada: Planeamiento tributario y contingencias 
tributarias en las empresas comerciales de productos textiles en el distrito de la 
Victoria-2017, tiene como objetivo principal Determinar de qué manera el 
planeamiento tributario se relaciona con las contingencias tributarias en las 
empresas comerciales de productos textiles en el distrito de la Victoria-2017. 
Para el desarrollo de la investigación, se consideró un diseño no experimental 
transversal, ya que no manipularemos ninguna variable y está dada en un 
determinado momento. Se estableció una población de 66 personas y para 
determinar la muestra se empleó una formula estadística que dio como resultado 
57 personas de las áreas de contabilidad y gerencia. En la recolección de datos 
se usó la encuesta, el cual fue validado por tres jueces expertos y para fijar la 
confiabilidad del instrumento se empleó el coeficiente de Alfa de Crombach. 
Para validar la hipótesis se procedió a emplear la prueba de Rho Spearman, y a 
través de la fórmula utilizada se muestra la correlación entre las variables.  
En la parte terminable de la tesis se concluye que el planeamiento tributario se 
relaciona de manera significativa con las contingencias tributarias, pues el alcance 
conseguido influirá para que los contribuyentes puedan cumplir con sus 
obligaciones tributarias, y puedan emplear de manera correcta la normativa 
contable para adquirir beneficios y ahorros tributarios, así como también evitar 
contingencias y reducir infracciones tributarias que afecten el rendimiento 
económico de la entidad. 
Palabras clave: Planeamiento tributario, beneficios, ahorro tributario, 
contingencias tributarias, infracciones tributarias.  
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ABSTRAC 
 
This research entitled: Tax planning and tax contingencies in commercial 
enterprises of textile products in the district of Victoria-2017, has as its main 
objective Determine how tax planning relates to tax contingencies in commercial 
enterprises of textile products in the district of Victoria-2017. 
For the development of the research, a transversal non-experimental design was 
considered, since we will not manipulate any variable and it is given at a certain 
moment. A population of 66 people was established and a statistical formula was 
used to determine the sample, which resulted in 57 people from the accounting 
and management areas. In the data collection the survey was used, which was 
validated by three expert judges and to fix the reliability of the instrument the 
Crombach's Alpha coefficient was used. 
To validate the hypothesis, we proceeded to use the Rho Spearman test, and 
through the formula used, the correlation between the variables is shown. 
In the final part of the thesis, it is concluded that tax planning is significantly related 
to tax contingencies, since the scope achieved will influence taxpayers to comply 
with their tax obligations, and they can correctly use the accounting rules to 
acquire tax benefits and savings, as well as avoiding contingencies and reducing 
tax infractions that affect the economic performance of the entity. 
Keywords: Tax planning, benefits, tax savings, tax contingencies, tax infractions. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Los cambios generados por la globalización han hecho que se tenga una nueva 
perspectiva del rol que cumple la economía, es así que muchos contribuyentes al 
buscar estabilidad en el mercado y querer mantenerse posicionados frente a la 
competencia, prefieren inclinarse por ciertas condiciones que no son apropiadas 
como por ejemplo el no cumplir correctamente con sus deberes tributarios o 
aprovechar de los vacíos  legales para conseguir algún beneficio propio, 
recurriendo a lo que llamamos elusión y evasión fiscal. Por lo cual para afrontar 
esta dificultad se emplean sistemas tributarios, pero a pesar de las intenciones de 
que se tiene por implementar nuevas reformas y políticas que ayude a los 
contribuyentes a tener mayor claridad en su aplicación, y así limiten los errores 
tributarios, los sucesos de corrupción, la mala interpretación de las leyes y los 
vacíos legales, estos se muestran incompetentes de solucionar las numerosas 
formas de incumplimiento. A si mismo se puede aludir que en muchos otros 
países su principal fuente de ingresos no es la recaudación de tributos, sino 
poseen otras fuentes generadoras de riqueza. Esto deja en un secundario al tema 
tributario, lo cual genera que los contribuyentes no se sientan tan obligados a 
cumplir con las Normas y Leyes tributarias. 
En el Perú nuestra actual entidad administradora es la SUNAT, la cual se encarga 
de orientar y sancionar a los contribuyentes que no cumplan con sus deberes 
tributarios. Es así que, muchas empresas al no cumplir con sus obligaciones 
generan contingencias tributarias como omitir voluntaria o involuntaria datos en 
las declaraciones tributarias, diligencia en el uso de los beneficios fiscales, error 
en cálculo de las obligaciones tributarias o la mala interpretación en sus 
aplicaciones las cuales al ser identificadas por las constantes fiscalizaciones 
realizadas por SUNAT han generado multas, sanciones, intereses. Así mismo al 
verse afectados por los embargos de cuenta y cobranzas coactivas afectan 
considerablemente su rendimiento económico, por ende se alega que la escaza 




cultura en los temas tributarios, la ineficiencia, el desconocimiento y la constante 
actualización de las normas y leyes han sido un problema en la gestión de cada 
empresa al momento de tributar. 
En nuestro medio local el desconocimiento de las leyes tributarias trae efectos en 
el resultado económico de las empresas y al verse perturbados por las propias 
multas que se les designa, trae consigo muchos problemas disminuyendo 
asimismo su capital de trabajo, tanto es así, que es importante requerir un 
asesoramiento para afrontar dicha situación y establecer una planeación tributaria 
que permita optimizar la carga fiscal y reducir posibles riesgos, ya que elaborar un 
planteamiento tributario es una instrumento seguro que consiente desarrollar 
estrategias en relación a las obligaciones formales y sustanciales de la entidad. 
Muchas empresas piensan que evitar el pago de sus tributos aumentaría su 
utilidad, pero si se trabajara con un correcto planeamiento tributario se podría 
acceder a los beneficios, para así reducir sanciones, deducir correctamente los 
gastos, disminuir el pago de tributos empleando cabalmente las herramientas 
legales, y con ello obtener mejores utilidades, así como también mejorar el 
desarrollo de la empresa para volverse más competitiva. 
Por consiguiente, la actual indagación tiene como objeto fomentar el empleo de 
un planteamiento tributario para así evitar contingencias tributarias que puedan 




1.2 Trabajos previos 
 
Flores, D., Poma, E. y Rodríguez, L. (2016). En su tesis titulada: EL Planeamiento 
Tributario para evitar el uso indebido del Crédito Fiscal en la Empresa I & G SRL 
ubicada en el distrito de los Olivos, año 2013. Tesis para optar el título de 
contador público. En la Universidad de Ciencias y Humanidades. 




El objetivo es describir los beneficios de un planeamiento tributario para evitar el 
uso indebido del crédito fiscal en la Empresa I&G SRL del distrito de los Olivos. 
Concluye que la educada comprensión de las obligaciones hacia la realización de 
la Bancarización en el instante del desembolso de las compras de bienes o 
servicios en la que incide la Compañía I & G SRL consentirá aplicar 
adecuadamente el crédito fiscal de lo inverso traerá riesgos tributarios a los 
procedimientos efectuados por la entidad causando la ignorancia del costo o 
gasto lo cual concluiría perjudicando el beneficio de la compañía de modo 
tributario y financiera.  
 
Así mismo se establece las sanciones en las que la Compañía I & G SRL está 
exhibida al no realizar las obligaciones de la bancarización, esta sanción influirá 
en el desarrollo económico que poseerían los reparos tributarios entre los Estados 
Financieros.  
 
La compañía muestra insuficiencias en el departamento contable, pues no 
cuentan con un personal contable fijo, por ende, en diversos temas el 
representante de la entidad se responsabiliza de recepcionar y desembolsar el 
pago de los comprobantes, es así como en algunos asuntos se consigue 
infracciones por no contar con juicio tributario.  
 
Pachas, C. (2014). En su tesis titulada: El Planeamiento Tributario Como 
Instrumento de Gestión Empresarial y la Rentabilidad en las empresas de 
Transporte Terrestre de Carga de Lima Metropolitana, 2014. Tesis para optar el 
título profesional de Contador Público. En la Universidad Privada San Martin de 
Porres.  
  
El objetivo es analizar cómo el planeamiento tributario como instrumento de 
gestión empresarial contribuye en la rentabilidad de las empresas de transporte 
terrestre de carga de Lima Metropolitana. 
 
Concluye que la compañía Transporte y Negociaciones Sr. de Quinuapata S.A.C., 
no es responsable con sus deberes tributarios de modo exacto y adecuado, por 




ende, ocasionó emplear recursos financieros de terceros muy costosos para 
realizar el cumplimiento de sus obligaciones. 
Así mismo no interviene una estrategia empresarial que permita implantar los 
fines y propósitos que la compañía quiere conseguir frente al rendimiento, por 
ende se ha tornado en la escasez de solvencia, aumento compromisos tributarios 
y gastos por sanciones tributarias. 
 
No se obtiene una estimación financiera como instrumento de gestión empresarial 
que sobrelleven a realizar prácticas adecuadas o ajustadas para resguardar los 
recursos patrimoniales que reconozcan el rendimiento en la entidad. 
 
Blas, J. y Condormango, J. (2016). En su tesis titulada: El Planeamiento Tributario 
y su incidencia en la prevención de Sanciones Tributarias En La Empresa 
Ingeniería de Sistemas Industriales S.A., distrito de Trujillo, Año 2016-2017. Tesis 
para optar el título profesional de contador público. En la Universidad Privada 
Antenor Orrego 
 
El objetivo es demostrar de qué manera el planeamiento tributario incide en la 
prevención de sanciones tributarias en la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A., distrito de Trujillo, año 2016-2017. 
 
La sociedad Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. hasta el período 2015 tiene 
una escena tributaria errónea, el cual se vio manifestado en las contingencias 
tributarias halladas y al mismo tiempo por ser fiscalizada por la SUNAT en años 
precedentes. En conjunto ocasionó preparar y emplear una planeación tributaria, 
pues en años antepuestos no se contaba con este instrumento.  
 
Al establecer los estados financieros en el año 2015, se concluye que en el 
desarrollo total la entidad efectuó pertinentemente el desempeño de los deberes 
tributarios, pero, se logró hallar un número de incoherencias en el al uso de las 
leyes tributarias actuales, el cual origino las sanciones tributarias. 
 




El uso de una planeación tributaria nos afirmó definir la eficacia de esta y lograr 
un resultado verdadero en el desarrollo que cumple la compañía, evitando 
sanciones que ocasionan multas y crean disminución de liquidez por 
eventualidades tributarias.  
Calderón, L. y Muñoz, J. (2016). En su tesis titulada: Diseño de Planificación 
Tributaria para las exportadoras de camarón de Guayaquil. Tesis para optar el 
título profesional de Contador público. En la Universidad de Guayaquil-Ecuador. 
 
El objetivo es analizar e interpretar la normativa tributaria vigente y determinar su 
impacto en las empresas exportadoras de camarón. 
 
Concluye que el camarón ecuatoriano es un producto muy pretendido por los 
clientes nacionales como extranjeros, en el tramo del transcurso de exportación 
de camarón interceden normas contables, tributos que corresponden cancelar o 
manejarse conforme a la ley para consentir y dar por realizada la exportación, por 
lo cual la compañía corresponde poseer conocimientos y presidir un registro de 
los pagos de tributos.  
 
Así mismo de la muestra elegida, las ocho compañías continuamente han tenido 
que cancelar multas por pagos fuera de tiempo de los tributos, ya que no 
establecen una revisión gradual de pagos de impuestos, que les consienta 
desempeñar oportunamente con sus deberes y de este modo impedir gastos 
inútiles que se ven perjudicados en el flujo de efectivo.  
 
En base a lo averiguado se consiguió obtener el resultado de que las compañías 
no tienen un modelo de planificación tributaria, y que les encantaría referir con un 
modelo gradual de los desembolsos de tributos, así lograrán poseer una 
sobresaliente utilidad en la compañía y principalmente conservar un buen 
concepto de sus compromisos tributarios. 
 
Huamán, M. (2017). En su tesis titulada: Planificación fiscal para reducir las 
contingencias tributarias en una empresa eléctrica, 2017. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público. En la Universidad Norbert Wiener. 





El objetivo es proponer la implementación de la planificación fiscal para reducir las 
contingencias tributarias de una empresa eléctrica, periodo 2017. 
 
Determina que plantear ejecutar la planificación fiscal para disminuir las 
infracciones tributarias de una compañía que brinda servicios eléctricos, 
consentirá en comprimir las contingencias tributarias, creando una mejor 
solvencia para el desempeño de sus deberes, Así mismo, busca no incidir en 
infracciones y sanciones y otros compromisos que asigna la ley tributaria, 
respaldando una atmosfera organizacional de seguridad en cuanto a la 
elaboración de ascendientes beneficios y de este modo causar mayores 
dividendos para los accionistas.  
 
El plantear maniobras de planificación fiscal para una compañía eléctrica, 
consentirá optimizar la carga tributaria y conseguir beneficios tributarios en los 
procedimientos productivos habituales que se efectúan para tener ventaja en la 
competencia empresarial. También elegir la mejor opción para proceder en el 
empleo de un régimen tributario que consienta a la compañía conseguir reservas 
financieras, un sosiego fiscal, impedir la diligencia y  el desembolso de tributos 
inútiles, así la compañía lograra mejorar su criterio frente a las nuevas leyes 
tributarias, estará instruida para acoger con triunfo cualquier variabilidad en la 
normativa tributaria que posea como resultado una afectación o daño económico 
y en termino saber las consecuencias tributarias en las posibles disposiciones 
administrativas.  
 
Se establece que apoyarse en la ejecución de un planeamiento a través de un 
manual de estrategias en la compañía eléctrica, año 2017. Consiente saber si la 
competencia de planeación realizada es conforme a las requeridas en la 
compañía en el rubro de electricidad y logren aprobar propósitos planteados en 
cada una de las diligencias propuestas. 
 
Rodríguez, M. (2016). En su tesis titulada: Caracterización de las Contingencias 
Tributarias en la restitución de beneficios tributarios (Drawback) de las empresas 




Industriales: caso Industrias Integradas S.A.C. Trujillo, 2016. Tesis para optar el 
título profesional de Contador Público. En la Universidad Católica de los Ángeles. 
 
El objetivo es determinar y describir la caracterización de las contingencias 
tributarias en la restitución de beneficios tributarios (Drawback) de las empresas 
industriales y de la Empresa Industrias Integradas SAC – Trujillo, 2016. 
 
Se concluye que las compañías no atribuirán poseer el estado de “no habido”, 
disponer del clave sol y disponer con una cuenta corriente o de ahorro en sistema 
financiero nacional actual en moneda nacional inscribiéndose en el Portal del 
Operador de la SUNAT   
 
La aplicación de este reciente medio Drawback Web, conseguirá activar el 
proceso de aviso de las peticiones, por eso tendrán que entrar con su clave sol; 
igualmente este procedimiento precisa a la SUNAT de los viables fallas de 
digitación, en este procedimiento se comprobara de modo inmediato el conducto 
al cual se va amparar (naranja o verde), toca recalcar que una vez ejecutado la 
entrega del mensaje presta resultado al consecutivo día hábil. En la ejecución de 
todo este trascurso se instituyen los tiempos precisos, que han de ser 
desempeñados por los individuos interesados 
 
Aguilar, M. (2017). En su tesis titulada: Control Interno y su incidencia en la 
Prevención de Contingencias Tributarias en la empresa San Quirino 
Constructores SRL Cajamarca Periodo 2015. Tesis para optar el título profesional 
de Contador Público. En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 
 
El objetivo es analizar la incidencia del sistema de control interno en la prevención 
de contingencias tributarias en la empresa San Quirino Constructores S.R.L. 
frente a fiscalizaciones de SUNAT. 
 
Se dispone que mediante el procedimiento de control interno se incurra de modo 
efectivo precaver las contingencias tributarias en la compañía San Quirino 
Constructores S.R.L. debido a las inspecciones realizadas por SUNAT.  





El escenario contable y tributario del año 2015, ha obtenido faltas en las 
declaraciones habituales del período (julio y diciembre), realizando rectificatorias 
por el registro errado en la moneda de los comprobantes que se ha recepcionado, 
no se ha concebido pagar multas, pero si probables sustitutorias. 
 
Ejecutar un manual organizacional y funcional consentirá que los trabajadores de 
la entidad efectúen sus actividades de modo competente y eficiente, impidiendo 
infracciones tributarias, resultado de inspecciones realizadas por SUNAT.  
 
Zambrano, A. & Prieto, Z. (2017). En su tesis titulada: Informe de cumplimiento 
tributario y su incidencia en las contingencias tributarias. Tesis para optar el título 
profesional de Ingeniero de Contabilidad y Auditoría-CPA. En la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil-Ecuador. 
 
El objetivo es determinar la importancia del informe de cumplimiento tributario a 
través de un estudio detallado que permita lograr la disminución de las 
contingencias tributarias. 
 
Se concluye que muchas ferreterías no tienen un sistema de facturación útil, en 
otras palabras, todavía realizan operaciones de modo manual y no mantiene un 
control de la emisión de comprobantes.  
 
Así mismo se expresa que usualmente las empresas ferreteras no tienen una 
distribución determinada de funciones. 
 
Habitualmente por falta de rendimiento económico esta organización no cuenta 
con un elemento de registro oportuno. 
 
No cuentan con una distribución en las técnicas que se producen adentro de la 
compañía, por ende genera que la entidad no tenga un progreso favorable. 
 
 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Planeamiento Tributario 
 
El autor Saavedra (2013, p.1) expresa que la planeación tributaria persigue 
ahorros tributarios aceptados por la legislación tributaria, estructurando los 
negocios de tal modo que el mecanismo impositivo, aunque es imprescindible, no 
influya de tal manera que vuelva imposible sus operaciones.  
 
Según CCPL (2016) es un ciclo ordenado de procedimientos encaminados a 
optimizar la carga fiscal, ya sea con el fin de disminuirla o lograr anularla, o para 
disfrutar de cierto beneficio tributario. Pertenece a un instrumento de gerencia 
empresarial, que tiene que ver con la elección de medidas en la actualidad para 
los resultados futuros en el marco tributario. 
Para el autor Sánchez, (2013, p. 18) la planificación tributaria en las 
organizaciones radica en una aglomerado de métodos, que se usan para 
optimizar el costo fiscal innato de las operaciones de la compañía, perennemente 
adentro de las limitaciones consentidas por ley. Trasciende cierto que para no 
excederse a las medidas que nos contrastan las normas, es básico que la 
planificación tributaria se realice anticipadamente a la ejecución de los 
acontecimientos, sin generar ningún acto falso o violación de los derechos. Entre 
las normas tributarias concurren elementos que se logran analizar y recurrir para 
que de cierta forma puedan atenuar la carga tributaria, minimizarla y en unos 
asuntos comprimirla adentro de las medidas legales consentidas. No obstante, 
para conseguir este objetivo el análisis se tiene que efectuar dentro del marco 
legal actual y no debe excederse; cada vez que no se cumpla con ello involucraría 
en cierta manera alguna práctica que pueda estar encaminada a establecer 
figuras irreales o evitar el desembolso de impuestos, contexto que no corresponde 
avalar pues violaría las leyes. 




Por otro lado, el autor Arce (2016) hace mención a la figura que cumple la 
organización para lograr obtener las ventajas tributarias que se ubican 
contemplados en la ley. No se emplea para hallar las imperfecciones suscritas en 
la ley, sino de recurrir a los beneficios que esta ofrece. (p.19) 
La planificación tributaria, es fundamentalmente importante pues consiente a la 
organización o empresa a reducir o aminorar mediante los beneficios tributarios la 
cancelación de sus tributos, previniendo probables penalidades y multas (Alva, 
2013, p.1-2). 
El autor Ochoa (2015, p.15), indica la importancia del planeamiento tributario:  
 Consiente que los tributos que corresponden cancelarse 
mensualmente sean disminuidos a lo que objetivamente concierne.  
 Interviene a que mediante lo planeado se logre tomar decisiones 
mejoradas. 
Galarraga (2014, p.41) clasifica de la planeación tributaria en: 
 Planificación Interna: Esta se establece adentro del territorio e inclina 
su normativa tanto legal como contable. 
 
 Planificación Externa: Aquella que se realiza externamente del país y 
respeta tanto tratados como convenios de otras naciones para lograr 
impedir la doble tributación.  
Objetivos del Planeamiento Tributario 
El autor Picón, (2016, p. 40) los detalla a continuación: 
 Precaver al área de gerencia de cualquier hecho u acontecimiento 
tributario que suceda e incluya efectos significativos en el proceso 
corporativo. 
 Elegir la opción más apropiada para emplear la aplicación de un 
régimen tributario que consienta conseguir ahorros financieros y 
tranquilidad tributaria. 




 Precaver la diligencia y el desembolso de impuestos inútiles y 
conseguir una mayor  facultad de adaptación de la organización a las 
nuevas legislaciones tributarias. 
 Permanecer dispuesto aceptar con éxito cualquier variabilidad de la 
legislación tributaria que obtenga como efecto una afectación o daño 
económico. 
 Saber la consecuencia de los impuestos en las posibles disposiciones 
administrativas.  
 Considerar ahorro y costos fiscales de procedimientos económicos 
posteriores. De todo ello vertidos, se consigue determinar que el objeto 
de cualquier administrador o contribuyente, es poseer la sugerencia 
profesional contable tributaria con conocimientos completos sobre todo 
entender claramente las leyes tributarias aplicables y estas prácticas no 
sean orientadas a evadir impuestos por cancelar, si no prever el 
desembolso de tributos que no requieren ser pagados. 
 
Propósitos del Planeamiento tributario 
El  CCPL (2016) señala que los propósitos de la planeación tributaria son:  
 Comprimir las contingencias tributarias 
 Optimar las utilidades de la organización 
 Utilizar modelos legales que no impliquen falsedades y estafas a la 
ley que intervengan en el logro de propósitos económicos eficaces.  
 Disminuir gastos.  
 Deducir apropiadamente los gastos  
 Disminuir o reducir la cancelación los tributos manejando 
educadamente los instrumentos reglamentarios 
Fases del Planeamiento 
El autor Apaza (2016, p.587), manifiesta las fases para elaborar un planeamiento 
tributario: 
a. Conocimiento del Negocio  
El profesional para reconocer el negocio y elaborar un planeamiento 
tributario, iniciara un análisis tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 
- Peculiaridades de la organización  




- Revisar las diversas operaciones de la compañía.  
- Estructura del capital (nacional o extranjero)  
- Objetivo social (producto o servicio que ofrece)  
- Riesgos importantes del negocio  
- Regulaciones especiales (rentas exentas)  
- Informe financiero presente y calculado  
- Plan de inversión 
- Nuevos productos o servicios  
-Transacción con relacionados económicos (productos - servicios), 
Precios de Transferencia.  
 
b. Estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión  
 
Por consiguiente se debe tener información respecto:  
 
- Revisar las declaraciones tributarias para establecer las contingencias 
de impuestos, nivel de tributación.  
- Revisar el proceso y control en impuestos para conocer los riesgos de 
sanciones o tributos superiores. 
- Cuando realizan sus deberes tributarios (cronograma tributario)  
- Cómo conducen las diligencias y compromisos de la compañía frente al 
fisco  
- Adónde o cómo efectúan sus deberes tributarios  
- Uso, disposición o reclamo de los saldos a favor manifestados en las 
declaraciones.  
- Identificar los puntos de mejoría y ventajas.  
- Visualizar escenarios repetitivos de un periodo a otro y que no hayan 
sido subsanados.  
- Revisar áreas que intervengan con el proceso tributario.  
- Reducir reparos tributarios.  
 
c. Desarrollo de la planeación  
 
En lo desarrollado, se está en circunstancias de empezar a ejecutar un 
planeamiento tributario seguro, la misma que intuye, entre otros, las 
subsiguientes características principales:  
 
- Analizar la información financiera preparada o calculada por la 
compañía.  




- Calcular el impuesto a la renta por los periodos que concierne la 
planificación  
- Analizar impuestos directos e indirectos que incumben a la compañía.  
- Analizar opciones. Elaboración del informe para la gerencia de la 
organización, con descripción del tributo y sugerencias.  
 
Optimizar la Carga tributaria 
El CCPL (2016), considera que para optimizar de la carga tributaria se requiere de 
un estudio pausado de las leyes tributarias que se manejan para mejorar los 
recursos de las organizaciones y conseguir un beneficio tributario en las 
actividades que quieren efectuar. 
Según Bravo (2013, p. 81) para lograr una optimizar de la carga Tributaria se 
realiza: 
 Un detallado estudio de las leyes 
 Preferir las opciones que nos queden más prudentes 
 Ejecutar apropiadamente con los deberes tributarios con el fin de 
impedir contingencias.  
 Emplear técnicas que consientan cumplir las Deberes Tributarios.  
 Evitar los desembolsos excesivos.  
 Precaver si aparecen posteriormente contingencias Tributarias. 
 
Conocimiento de Regímenes Tributarios 
Según el Gobierno del Perú (2017) los regímenes tributarios son las categorías en 
donde un sujeto natural o sujeto jurídico debe estar inscrito en la SUNAT. (párr. 1)  
El régimen admite instaurar la manera en la cual un sujeto natural o jurídico 
cancelara los tributos y los grados de desembolsos de estos. Se consigue elegir 
por uno de los regímenes actuales, reconociendo el tipo y el dimensión del 
negocio, conjuntamente cumpliendo con las obligaciones y requerimientos que se 
instituyen en el régimen que se determinó admitir. (párr. 2)  
Hoy concurren cuatro regímenes tributarios en el territorio peruano, a efecto de la 
creación de RMT. (párr. 3) 




Es así como son mencionados a continuación: 
  Régimen Único Simplificado 
 
El autor Flores, expresa que:  
[…] Se estableció para agregar a la formalidad a pequeños negociantes 
que cumplan actividades con compradores finales. Este régimen propina 
a pagar conforme a sus ingresos […]. Consigna de un solo desembolso 
al mes que se realiza conforme al valor de sus ingresos y adquisiciones. 
El RUS reconoce la emisión de boletas de venta y tickets de máquina 
registradora como comprobantes de pago. El RUS está privado de emitir 
comprobantes que generan crédito fiscal, así mismo tienen limitaciones 
en relación con el tope superior de ingresos y/o adquisiciones periódicas 
o al año; asimismo en relación con el desarrollo de determinadas 
actividades no reconocidas. (2016, p. 30). 
De este modo se detalla en la siguiente tabla la distribución del pago, 
según la categoría: 
 
Tabla N° 1. Categorías del RUS 
Categoría Ingresos Brutos o adquisidores 
mensuales 
Cuota Mensual S/. 
1 Hasta S/ 5,000.00 20 
2 Más de S/ 5,000.00 
hasta S/ 8,000.00 
50 
Elaboración: Fuente propia 
 
 Régimen Especial 
El autor Flores (2016, p.33), manifiesta:  
 




Está encaminado a sujetos naturales y jurídicos, sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales residentes en el territorio peruano que alcancen 
rentas de tercera categoría derivadas de las operaciones de comercio 
y/o industria; y operaciones de servicios. Aquellos que se amparen al 
Régimen Especial, han de realizar la presentación y cancelación 
mensual de la renta e IGV, conforme a las subsiguientes tasas:  
 
 Renta: 1.5% de los IN.  
 IGV; 18% del importe de venta. 
 
 
 Régimen Mype Tributario  
El autor Peña (2017, p. I-12) determina que:  
El poder Ejecutivo con fecha 20.12.2016. por encargo de jurisdicciones 
difundió el Decreto legislativo N° 1269, con el objetivo de instaurar un 
nuevo régimen Mype Tributario para las MYPES. […] tiene como objeto 
favorecer a un conjunto definido de individuos que se hallan en un 
entorno de disconformidad, a pesar de que contribuyen a promover la 
económica de la nación. Con ello se quiere proporcionar el acatamiento 
de los deberes tributarios para que estas organizaciones sigan 
desarrollándose y formen más labores en el territorio. 
 
Así mismo el autor Alva (2017) instituye las peculiaridades para incorporase a 
este régimen:  
 Personas naturales o jurídica con ingresos hasta 1700 UIT  
 Tasa de impuesto anual 10 % sobres las primeras 15 UIT en nivel 
gradual  
 Tasa de 29.5% debido al incremento de las 15 UIT  
 Pago mensual por impuesto a la renta del 1% siempre que el 
ingreso anual sea incluso las 300 UIT, al sobresalir ese tope se paga por 
concepto de pago a cuenta el porcentaje del 1.5% o lo que se establezca 
de calcular el monto resultante o terminante sobre las ventas netas del 
periodo económico que antecede o precede al anterior según 
corresponda.  
 Contabilidad simplifica, en otras palabras se maneja únicamente 3 
libros contables-tributarios, (Ventas, compras, Diario formato 




simplificado). Y otros que sean inevitables conforme con el rubro o tipo 
de actividad que se halla inmersa en la entidad 
 
 Régimen General 
 
Según Manrique (2017), “El Régimen general abarca sujetos naturales y jurídicos 
que producen rentas de tercera categoría derivados del capital y trabajo” (p.69) 
Para SUNAT (2017) las peculiaridades que presentan son las siguientes: 
• Los amparados al REG corresponden emitir Facturas, boletas y todo 
aquello autorizado por SUNAT.  
• El ingreso y compras anuales de las entidades admitidas no muestran 
cierto tope.  
• No muestran cierto tope determinado de empleados y ningún tope de 
activos fijos.  
• El 1,5% o un coeficiente el que implique mayor es lo similar a la cuota 
mensual por impuesto a la renta, y el 18% concerniente por el IGV.  
• El ingreso anual no sobrepasa las 300 UIT emplearan libros de 
compras, de ventas y libro diario formato simplificado.  
• El ingreso anual es entre las 300 y 500 UIT emplearan libro diario, libro 
mayor, libro de compras y ventas. 
• El ingreso anual es entre 500 y 1700 UIT emplearan libro de inventarios 
y balances, libro diario, libro mayor, libro de compras y ventas.  
• El ingreso anual mayor a 1700 UIT emplearan contabilidad completa 
 
Principio de Causalidad 
Para Alva (2013), […] corresponde deducir como gastos a aquellos que se hallen 
comprobadas acorde a la ley, sean fundamentales para la generación de la renta 
y sostenimiento de la fuente. Este principio no busca implantar un tipo necesario 
de gasto, más bien indica que mediante la compra de un bien o servicio tiene el 
efecto terminante para crear ingresos gravados o sostener la fuente productora de 
renta. (p.88)  
 
El autor Oyola (2015, p.17) alude lo siguiente: 
 




Un principio que sostiene al impuesto a la renta es el de causalidad. 
Inicialmente se tiene que establecer la renta neta, en ese conocimiento 
corresponde emplear este principio tributario que implicara ser el regla 
precisa y razonable, pues en su facultad se consiente deducir los gastos 
que cumplen causal directa con la sostenibilidad de la renta o el 
sostenimiento de la fuente en circunstancias de rendimiento, en el 
alcance que el gasto no se halle condicionado o ilegal en la normativa 
tributaria. Para que el gasto pueda ser calificado tiene que respetar los 
conceptos de: 
 
a) Razonabilidad, en condición del criterio debe concurrir una 
correlación razonable entre el importe del pago realizado y su 
fin, así mismo corresponde hallarse dispuesto a mantener y 
sostener la fuente productora de renta  
b) Necesidad, Debido a que si no existe la ejecución del pago 
no existiría renta.  
c) Proporcionalidad, refiere a un paramento puramente 
cuantitativo, encaminado a comprobar si la cantidad del pago 
ejecutado por la organización es de igual similitud con la 
cantidad de sus operaciones.  
d) Normalidad, alusivo especialmente a que los gastos que se 
inciden corresponden efectuarse adentro del rubro de las 
actividades del negocio, como se logra ver es muy vinculado 
con el criterio de razonabilidad.  
e) Generalidad, reglamentariamente se instituye que el actual 
criterio corresponde ser correcto cuando el gasto se halle propio 
con servicios de salud, gastos recreativos culturales, aguinaldo 
etc.; de este modo la utilidad tiene que ser de forma “general” 
para todos los trabajadores tomando en cuenta su posición 
adentro de la estructura organizacional de la entidad. 
 
Economía de Opción 
Los autores Ortega y Pacherres (2014, p.86). “Radica en tratar de escoger un 
procedimiento tributario que genere un ahorro tributario, esta elección no se 
efectúa excluyendo ninguna ley, ni practicando artimañas de elusión, ni a través 
de la arbitrariedad de derecho, por el inverso, este se ejecuta empleando de modo 
pertinente la norma […]”  




Según Lalanne (2013, p.3) expresa que “este concepto fue utilizado para 
distinguirla de la estafa tributaria y para recalcar las peculiaridades que mostraba 
esta en correlación con otros conceptos que conseguían llevar a un igual efecto 
(ahorro de impuestos) […]” 
 
Evasión tributaria 
Para los autores Echaiz, M. y Echaiz, S. (2014, p. 152-153) la evasión tributaria 
consiste en una mala maña penada, la cual radica en no pagar impuestos y está 
sancionada por nuestra ley debido a que se comprueba con innegable claridad la 
negligencia en el desembolso de impuestos, necesarios a realizarlo escondiendo 
ingresos o alzando gastos para minimizar su carga tributaria. 
Por otro lado, Bascuñan (2013, p.3) indica que la evasión es una práctica ilícita de 
los contribuyentes, falsa o culposa, radica en una acción u omisión, cuyo 
resultado es comprimir el desembolso de un deber tributario […]. 
Además, el autor Vaivasuata (2017, s.p) expresa que “la evasión busca disminuir 
o comprimir totalmente el desembolso de tributos mediante prácticas ilícitas. La 
evasión de impuestos generalmente involucra la adulteración u ocultar la 
auténtica naturaleza de un negocio, con el fin de minimizar el compromiso 
tributario. Una de las destrezas más empleadas para evadir impuestos son el 
desembolso de intereses devengados mediante una cuenta en el exterior o por su 
declaración de los ingresos reales logrados”. 
Elusión fiscal  
Según el autor Alva (2013,  p. I-2) expresa que la elusión fiscal se dispone como 
una habilidad que se resguarda de la falla de una norma con el propósito de 
disminuir la carga tributaria, mediante alternativas que infringen indirecta a la 
norma. 
Así mismo, Robles, et al. (2014, p.105) alude que: “En la elusión fiscal […] nos 
hallamos frente a prácticas que manejan normas legales u documentaciones con 
el único propósito de comprimir o minimizar la carga fiscal”. 





El Instituto Peruano de economía (2014) alude que se hallan conformados por 
deducciones, exoneraciones y un tratamiento tributario determinado, las cuales 
interceden en una reducción en el cumplimiento tributario, otorgado a designados 
contribuyentes. 
Incentivos tributarios 
Según Villanueva (2013) precisa a este beneficio como la reducción de ciertos 
impuestos que son concedidos por parte del gobierno hacia las compañías, en la 
base imponible de su impuesto con el objeto de estimular a las entidades o varios 




[…] es el efecto de la práctica de autoridad tributaria. Posteriormente que 
el legislador ha establecido un tributo, limitando la condición de 
diligencia, entonces por consecuencia desventajosa permanecen 
señalados todos aquellos hechos que se hallan afuera del respectivo 
espacio de afectación. (2013, p.140). 
Exoneración 
Según el autor Villanueva (2013, p.15) precisa que este beneficio es un 
mecanismo de desgravación de impuestos con el objeto de imposibilitar el origen 
de un deber tributario que únicamente sondados por un explícito ejercicio que lo 
instituye la administración tributaria 
Deducciones 
Picón expresa: 
Mediante el art. 37º de la LIR, la deducción es todo aquel gasto 
inevitable que posee correlación con el principio de causalidad o con la 
diligencia productora de la renta, el cual se emplean como rebajas en las 
declaraciones de renta de tercera categoría. De tal modo este beneficio 




desempeña la pauta general y adentro de los cuales la norma consiente 
a las empresas que derive de ello. (2014, p.133). 
Contingencias Tributarias 
El autor Amezcua señala: 
 
[…] son riesgos tributarios continuos que perjudican a los contribuyentes 
en las labores económicas, ya sea en la cancelación, presentación o 
cualquiera otra diligencia referida a los impuestos. Se logra incurrir en 
una contingencia si no se posee el juicio sobre qué obligaciones 
tributarias se asume y como corresponden declararse (2014, p.6) 
Por otra parte, Saieh (2015) manifiesta que las contingencias tributarias crean un 
riesgo continuo, donde exhiben a la organización, debido a hechos como: errónea 
diligencia de la normativa tributaria, desacierto al calcular los tributos y demás. 
(p.42). 
Además, Montesinos citado por Ávila y Silva (2017, p.16), precisa a la 
contingencia tributaria como riesgos en las diligencias económicas hechas por las 
organizaciones y su nacimiento está en la negligencia de los deberes tributarios y 
en la errónea comprensión de la normativa tributaria independientemente con el 
apropiado cimiento jurídico.   
Para el autor Rodríguez (2014, p.37) las contingencias logran ser originadas por 
varios elementos y especialmente son efecto de:  
 Acciones y disimulos facultativos correspondiente a la coexistencia 
de algún ingreso no declarado, gastos deducibles supuestos, gastos sin ser 
sustentados, pasivos no existentes que empequeñecen simuladamente la 
cuota impositiva.  
 Negligencia facultativa o inconsciente de los datos en la declaración 
fiscal. 
 Desconocimiento en la normativa tributaria.  
 Mala comprensión en las diligencias tributarias.  
 Mal cálculo en los deberes tributarios.  
 Error al aplicar los beneficios tributarios 
 Estimaciones tributarias atrevidas o violentas.  
 Variaciones interpretativas y de sistema tributario. 






Es aquella eventualidad donde a un sujeto o a una empresa se le 
reclama un desembolso agregado de lo que ya cancelo en un deber 
tributario, correspondientemente a la mala aplicación de la normativa 
tributaria que se generan debido a la complicación del sistema tributario, 
por las persistentes variaciones, por las equivocadas interpretaciones y 
por no aplicar una planificación tributaria. (2014, p. 2) 
Infracciones tributarias  
El autor Rueda (2013, p.177) expresa “La infracción tributaria consiste en omitir la 
normativa tributaria que se encuentra plasmada en la ley y decreto legislativo”. 
 
Al respecto, Arias señala:  
Las infracciones tributarias están correlacionadas con la farsa a las 
medidas tributarias. Estos deberes tributarios son de exigencia formal, 
tales como la presentación de declaraciones en los tiempos anunciados 
por la SUNAT, emitir comprobantes de pago, deber de emplear libros 
contables, o de exigencia sustancial, tales como, aquellas relacionadas a 
los agentes de retención y percepción o aquellas ligadas al deber de no 
omitir ingresos. (2016, p.2) 
Para el autor Aguilar las infracciones tributarias están clasificadas en: 
a) De inscribirse o actualizar la inscripción. Estas son especialmente 
referentes a la falta de la inscripción del RUC.  
b) De emitir, otorgar comprobantes de pago. Son infracciones que 
incumbirán contar con todos los contenidos y peculiaridades 
comprendidas por el reglamento de dichos comprobantes.  
c) De llevar libros y/o registros de contabilidad. Esta infracción congrega 
cuando se descubre que la compañía no cuenta con los libros y/o 
registros que le concierne según régimen, categoría o actividad.  
d) De presentar declaraciones y comunicaciones. El cumplimiento de 
esta infracción concierne en presentar declaraciones fuera del lugar y del 
plazo determinado por SUNAT.  




e) Permitir el control de la Administración Tributaria. Estas se hallan 
pertenecientes al deber de la presentación de libros contables, 
presentación de documentos para la revisión de SUNAT.  
f) Otras obligaciones tributarias, En esta infracción se congrega aquellas 




Para Rueda & Rueda (2014, p.220), “La sanción es una penalidad que se designa 
al contribuyente por vulnerar o transgredir la normativa tributaria. 
 
Para el autor Rengifo (2014) son aquellas que se emplean luego de haberse 
justificado la infracción de alguna norma jurídica tributaria a cuenta del sujeto 
infractor que resulta sancionado, dichas sanciones están comprendidas en el 
Código Tributario, resguardadas por una ley y son aprovechadas asumiendo 
como base una gradualidad que va conforme a la infracción realizada. (p.31) 
Los tipos de sanciones tributarias son: 
a) Multa  
El autor Villanueva et al. (2013), manifiesta que en relación con las 
actualizaciones de esta sanción:  
Las multas forman del mismo modo una obligación tributaria y en este 
conocimiento son influidas al asignarles los intereses moratorios en caso 
de los ciudadanos que tarden en el desempeño del pago, y en que el 
artículo 181° del Código Tributario sitúa que aquellas multas que no han 
sido canceladas corresponderán a ser reformadas o modificadas con su 
pertinente interés moratorio, realizando el calculado desde la momento 
que se produjo la manifestada infracción hasta la momento de 
cancelación o a partir del instante en que la SUNAT descubrió la 
infracción hasta la momento que el contribuyente efectúo la cancelación 
(p.18). 
Según el artículo 180° del TUO del Código Tributario instituye que las multas se 
lograrán establecer en función de los subsiguientes conocimientos:  




La UIT: Será actual al plazo en que se ocasiono la infracción y cuando 
sea imposible establecerse corresponderá ser actual al plazo en que la 
administración descubrió la infracción. 
Los ingresos netos: total de ventas netas y/ o ingresos por servicios y 
otros ingresos gravables y no gravables o ingresos netos o rentas netas 
incluidos en un periodo gravable.  
 Los ingresos: cuatro veces el límite máximo de cada categoría de los 
ingresos brutos mensuales del nuevo régimen único simplificado por las 
actividades de ventas o servicios prestados por el sujeto del nuevo RUS, 
según la categoría en que se encuentra o deba encontrarse ubicado el 
citado sujeto. 
b) Internamiento estacional de vehículos 
Según Rengifo (2014), “se considera una pena no pecuniaria prevista por el 
artículo 182° del TUO donde establece perjudicar la facultad de posesión del 
trasgresor sobre los bienes, como por ejemplo vehículos, obstaculizando su 
derecho de uso” (p.32) 
c) Clausura temporal de oficinas de independientes o de una empresa 
Según Rengifo (2014) “Se cierran los establecimientos cuando las empresas no 
han emitido los comprobantes de pago que corresponden es por ello que se 
incurre a esta sanción que se imputara en el domicilio fiscal del transgresor”. 
(p.32) 
d) Comiso  
Según Rengifo (2014) “Se refiere que es una sanción que se inculpa ante la 
comisión de ciertas infracciones que afecta la propiedad del infractor sobre los 
bienes, el cual SUNAT tiene que emitir un acta Probatoria sobre los bienes que se 
han comisado”. (p.33) 
e) Suspensión de licencias, permisos otorgados por el estado para el trabajo de 
actividades públicas 




Según Rengifo (2014)  “Con este tipo de sanciones se limitan los derechos, pues 
se restringe la posibilidad de continuar disfrutando un derecho ganado por una 
institución pública”. (p.33) 
Intereses Moratorios 
Bartolomé (2015, párr. 3) expresa que son el resultado de no cancelar en el 
tiempo correspondiente, el importe o suma de efectivo que corresponde.  
Así mismo el autor Rueda & Rueda (2014, p.219) expresa “Es aquel desembolso  
fuera de tiempo realizado por la empresa y son atribuidos a las multas 
moratorias”.  
Cobranza Coactiva 
El autor Sánchez (2014) indica que “Es la forma que emplea la Administración 
tributaria con el objeto de solicitar a las empresas el cumplimiento de sus 
compromisos tributarios que todavía no han logrado desembolsar”  
Por otro lado, el autor Rueda (2016, p.143), indica que el proceso de cobranza 
coactiva conlleva una serie de operaciones que ejecuta la SUNAT con el fin de 
cobrar represivamente una deuda tributaria, se identifica por ser obligatorio y 
corrientemente va seguido de alguna disposición cautelar tal como el embargo de 
un bien en su diferente condición. 
Obligación Tributaria 
Según Rengifo (2014, p.17) son producidas como resultado de la exigencia por 
cancelar los impuestos para que de este modo el gobierno  pueda responder a 
sus gastos y desempañar todas las diligencias que tiene con la pueblo. 
Corresponde aludir que no cumplir con las indicadas  obligaciones tributarias 
ocasionara numerosas infracciones en temas tributarios.  
Por otra parte, los autores Rueda Peves & Rueda Peves, (2014, p. 21) expresan 
lo siguiente: 
Es aquella correlación pactada y en correspondencia al acreedor y el 
deudor tributario, instaurada mediante una norma para cumplir con la 




prestación tributaria. Es de derecho público y exigible de manera 
coactiva. Esta obligación nace una vez producida el hecho generador 
según ley. Estas están enumeradas en el apartado 87° del TUO, y son:  
 Inscribirse en el Registro Único del Contribuyente  
 Situar el RUC en las documentaciones concernientes  
 Emitir, entregar y transportar comprobantes de pago  
 Emplear los libros requeridos  
 Presentación de las documentaciones requeridas 
 Suministrar información propia y de terceros  
 Guardar libros y documentaciones mientras no prescriba  
 Conservar activos los sistemas de almacenamiento de la información  
 Acudir cuando sea aludido 
 Conceder guía remitente al despachar algún bien  
 Mantener propiedad de bienes con documentaciones  
 Almacenar discreción sobre información de terceros 
  Consentir los dispositivos de revisión 
Acreedor  
El autor Carrillo, R. (2014) describe que: “Es aquel en beneficio del cual 
corresponde efectuar la prestación tributaria. El gobierno central, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, son acreedores del deber tributario, también 
los entes de derecho público con personalidad jurídica propia, cuando la norma 
les estipule ese atributo explícitamente”. 
Deudor 
Según Robles (2014, p.216) Es el individuo obligado a efectuar la retribución, ya 
sea de modo contribuyente o responsable. 
Contribuyente. - Posee el deber primordial de ejecutar el desembolso 
de los tributos, el cual involucra despegarse de un porcentaje de su 
patrimonio particular con el fin de otorgarlo al Gobierno.  
Responsable. - Es quien fuera de contar con la categoría de 
contribuyente, ha de efectuar el deber tributario imputable a éste.  
Según el autor Castro (2014, p.227) indica: 




Ya sea la condición de contribuyente o del responsable, ambos han de 
efectuar la prestación tributaria, en los asuntos fundados por el 
legislador. Esto representa que tal como existen desigualdades entre el 
contribuyente y el responsable, existen similitudes; uno y otro tienen el 
nacimiento jurídico de sujetos pasivos deudores de la correlación 
jurídico-tributaria y, en este significado se hallarán exigidos al 
desempeño del desembolso de la cuota tributaria, en otras palabras, del 
tributo.  
Prestación tributaria 
Vallejo (2015) señaló:  
Es aquella correlación que se crea al intervenir el acreedor y deudor 
tributario, sometida por la administración tributaria al encontrarse 
instituida por una ley, reglamento, resolución, norma; donde conseguirá 
instaurar el pilar para determinar el deber tributario, el cual 
corresponderá ser declarada por el deudor tributario en la fecha, en los 
escenarios y según las exigencias de SUNAT. (p.123) 
Así mismo los autores Rueda y Rueda (2014, p.36), indican que coexisten varias 
formas para suprimir el deber tributario. Entre ellas, el pago es la más habitual y 
frecuentada. Otras maneras son mediante la compensación, la condonación y la 
consolidación. Así también, las Resoluciones de la SUNAT en cuanto a las 
deudas de cobranza dudosa o de desempeño onerosa, que consignen en las 
pertinentes Resoluciones de multas u origen de pago. 
Obligaciones Formales 
El autor Rueda (2017, p.38) indica que en estas obligaciones la SUNAT verifica el 
desempeño la determinación de impuestos, contribuciones y tasas que las 
compañías logran cancelar y de este modo ofrecen un soporte de revisión con las 
obligaciones sustanciales. 
Para el autor Pérez (2013), es todo aquello que se halla en un régimen tributario y 
no involucra un desembolso de dinero, sino en realidad se encuentran orientadas 
a la condición de presentar la información, corresponde señalar entre otras, las 
subsiguientes:  




 Obligación de inscribirse.  
 Obligación de declarar.  





Es todo aquello que está vinculado de modo directo con el desembolso de los 
tributos, en otras palabras, depende del deber que tiene el contribuyente al pagar 
un tributo. (SUNAT, 2017, párr. 2) 
Así mismo el autor Rueda (2016), expresa que es aquel donde “el sujeto pasivo 
contribuyente se halla comprometido a través de una normativa a proporcionar un 
definido importe de su patrimonio a la entidad pública a nombre de tributo, una 
vez establecido el hecho imponible” (p. 40). 
 
1.4. Formulación de problema 
 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el Planeamiento Tributario se relaciona con las Contingencias 
Tributarias en las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la 
Victoria-2017 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera el Planeamiento Tributario se relaciona con los Riesgos 
Tributarios en las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la 
Victoria-2017? 




¿De qué manera el Planeamiento Tributario se relaciona con las Obligaciones 
Tributarias en las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la 
Victoria-2017? 
¿De qué manera las Contingencias Tributarias se relaciona con los Beneficios 
tributarios en las empresas comerciales de Productos Textiles del Distrito de la 
Victoria-2017 
 
1.5. Justificación del estudio 
a) Pertinencia 
 
La indagación es de gran alcance, pues ayudara a determinar la correlación 
existente al intervenir la variable planteamiento tributario y las contingencias 
tributarias, llevándolo a un escenario más amplio. Así las entidades pueden tener 
conocimiento de los conceptos y puedan evitar contingencias futuras que 
perjudiquen el escenario económico de la organización. 
 
De este modo planteamos diversas opciones de solución, que no afecten ni a los 
contribuyentes ni al estado, en otras palabras sugerir políticas, procedimientos 
que contribuyan con reducir tanto la evasión como elusión fiscal y poder brindar 
mayores facilidades al contribuyente. 
 
b) Relevancia social  
 
Las contingencias tributarias son riesgos frecuentes que exponen a las empresas. 
Por ende, muchas organizaciones al no tener conocimiento de las normas 
tributarias caen en infracciones tributarias afectando considerablemente su 
rendimiento. Por ende, es necesario emplear un planeamiento tributario que 
ayude a las empresas a saber emplear los beneficios tributarios, corregir las 
contingencias y optimizar la carga tributaria. 
 
c) Implicaciones prácticas  





La presente investigación muestra la correlación que se obtiene intervenir el 
planeamiento tributario y las contingencias tributarias en las empresas 
comerciales de productos textiles, con el objeto de brindar conocimiento sobre 
como optimizar la carga tributaria, los beneficios tributarios, los riesgos y las 




d) Valor teórico  
 
Esta investigación consentirá tener información para las próximas investigaciones 
referente al planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas 
comerciales de productos textiles del distrito de la Victoria. 
 
 De la misma manera argumenta su desarrollo al determinar la relación que tiene 
el planeamiento tributario al emplear los beneficios tributarios; y así optimizar la 
carga tributaria para reducir las contingencias, analizando información estadística, 
indicadores, dimensiones, entre demás, con el objeto de mostrar la situación real. 
Por ende esta investigación servirá para el desarrollo de investigaciones afines. 
 
e) Viabilidad  
 
Luego de analizar las consecuencias por incurrir en contingencias tributarias, se 
pretende dar un diagnóstico para generar opciones de mejora y corregir las 
equivocaciones, tomando en cuenta los errores encontradas en la escena actual y 





1.6.1 Objetivo General 
 




Determinar si el Planeamiento Tributario se relaciona con las Contingencias 
Tributarias en las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la 
Victoria-2017 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Determinar si el Planeamiento Tributario se relaciona con los Riesgos Tributarios 
en las empresas Comerciales De Productos Textiles del Distrito de la Victoria-
2017 
Determinar si el Planeamiento Tributario se relaciona con las Obligaciones 
Tributarias en las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la 
Victoria-2017 
Determinar si las Contingencias Tributarias se relaciona con los Beneficios 





1.7.1 Hipótesis General 
 
El Planeamiento Tributario se relaciona con las Contingencias Tributarias en las 
empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la Victoria-2017 
 
1.7.2 Hipótesis Específicos 
El Planeamiento Tributario se relaciona con los Riesgos Tributarios en las 
empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la Victoria-2017 





El Planeamiento Tributario se relaciona con las Obligaciones Tributarias en las 
empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la Victoria-2017 
 
Las Contingencias Tributarias se relaciona con los Beneficios Tributarios en las 




































2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
Se realizó una indagación de tipo aplicado con un nivel Correlacional, ya que se 
medirá cada variable y se mostrará el nivel de relación entre Planeamiento 
Tributario y Contingencias Tributarias 
 
Para entender más claro el estudio correlacional, Hernández, R (2013) enuncia: 
 
Los estudios correlaciónales tienen el fin primordial de evaluar el nivel correlación 
entre dos o más variables, se encargan de evaluar a cada una (posiblemente 
correlacionadas) y, luego miden y comparan el vínculo. Tales correlaciónales se 
respaldan en las hipótesis sujetas a comprobación (p.81). 
 
2.1.2 Diseño de estudio 
La actual indagación es de diseño No experimental, debido a que no vamos a 
manipular ninguna variable. De tal modo, el alcance que se estudiara en el 
Distrito de la Victoria, 2017, es semejante a lo que se causará en situaciones 
corrientes, entre el medio usual. 
 




Los autores Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.152) establecen lo 
siguiente:  
 
La indagación de diseño no experimental es aquel en el cual las 
variables investigadas no consiguen ser manipuladas por el 
investigador, pues simplemente corresponderán ser vistas en su 
condición natural que se halla para analizarlos y seguidamente 
comprenderlos. 
La actual indagación es de diseño transaccional o transversal. Para los autores 
Hernández, Fernández & Baptista (2014, p. 154) “Conserva el fin de definir 
variables e investigar la relación en un determinado tiempo” 
2.2. Variables, operacionalización 
 
 
Variable 1: Planeamiento Tributario 
 
Según CCPL (2016) es un ciclo ordenado de procedimientos encaminados a 
optimizar la carga fiscal, ya sea con el fin de disminuirla o lograr anularla, o para 
disfrutar de cierto beneficio tributario. Pertenece a un instrumento de gerencia 
empresarial, que tiene que ver con la elección de medidas en la actualidad para 
los resultados futuros en el marco tributario 
 
Variable 2: Contingencias Tributarias 
 
[…] son riesgos tributarios continuos que perjudican a los contribuyentes en 
las labores económicas, ya sea en la cancelación, presentación o cualquiera 
otra diligencia referida a los impuestos. Se logra incurrir en una contingencia 
si no se posee el juicio sobre qué obligaciones tributarias se asume y como 
corresponden declararse (2014, p.6) 













Según la información obtenida por la Municipalidad de la Victoria, la población en 
el actual trabajo está constituida por 66 empresas Comerciales de Productos 
Textiles, durante el año 2017.  
 
Para los autores Tamayo y Tamayo (2014, p.114), consideran que, “la población 
se muestra como la suma de todos los sujetos que se llegan a investigar, en que 
los elementos de la población tienen peculiaridades similares, donde son 





Los autores Tamayo y Tamayo (2014, p.38), expresan que “Es la selección de 
sujetos que se extirpa de una población, con el fin de investigar un especifico 
fenómeno estadístico”  
 
En el actual trabajo se aplicará el muestreo probabilístico, considerando la 






























n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z= 1.96 
E: Máximo error permisible, en otras palabras un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir; es igual a 0.50 
 
 
En la actual investigación al aplicar la formula, se determinó una muestra 
conformada por 57 empresas, por lo cual se eligió 1 representante de cada 
empresa que se encuentre implicado directamente con todas las actividades y 
funciones realizadas en la entidad; siendo esto un contador de cada empresa 
comercial de productos textiles-2017, teniendo en total  57 personas encuestadas. 
 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Determinada las variables, las cuales son cruzadas en las fórmulas de las 
hipótesis específicas y con el fin de conseguir toda la información de sus 
superioridades fundamentales para verificarlas, se pretende emplear o usar: 
 
 
a) Técnica: Encuesta 
 
Para el autor Arias (2012, p. 32) la encuesta es una técnica realizada de manera 
oral o escrita, con el objeto de conseguir detalles relacionados a la muestra de los 
sujetos y en referencia al criterio de los encuestados por algún argumento 
explícito. 
 
La actual investigación utilizara la encuesta como una técnica de selección de 
información, consintiendo ayudar a determinar de qué manera el planeamiento 
tributario se relaciona con las contingencias tributarias en las empresas 
Comerciales de Productos Textiles en el Distrito de la Victoria-2017. 
 
b) Instrumento: Cuestionario 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.217) consideran al cuestionario 
como “El instrumento que enumera un grupo interrogativas para evaluar las 
variables de estudio”  
 
Esta indagación empleó el cuestionario como instrumento de recopilación de 
datos en relación a las variables Planeamiento Tributario y Contingencias 
Tributarias, el cual dicho cuestionario constara de 22 preguntas en base a la 
escala Likert con 5 niveles, dirigidos a 57 trabajadores elegidos en las empresas 
Comerciales de Productos Textiles en el Distrito de la Victoria- 2017. 










El autor Bernal, C (2014, p.201), indica que la validación se manifiesta cuando un 
cuestionario logra medir lo que efectivamente pretende evaluar en la 
averiguación. 
 
Para proporcionar validez a un instrumento de recolección datos es necesario 
indicar que solo será permitido cuando evalúa y verifica ciertamente lo que intenta 
medir. Por ende, el instrumento de este trabajo investigado fue aceptado por el 
juicio de 3 especialistas proporcionados por la Universidad Cesar Vallejo, jueces 
que darán opinión y peso al determinado trabajo investigación. Así mismo el 
instrumento logrará obtener conclusiones desde los alcances conseguidos. 
 
El actual trabajo de indagación es validado por los siguientes jueces expertos: 
 

























Fuente: Elaboración propia 















Fuente: Elaboración propia 





Con el objeto de medir la fiabilidad del instrumento se empleará una medición 
coherente o de consistencia interna mediante la técnica de Alpha de Cronbach, 
















En esta investigación el instrumento se halla constituido por 22 ítems y el tamaño 
de muestra es de 57 encuestados. El grado de fiabilidad en el trabajo investigado 
es de 95% y para establecer el valor de fiabilidad mediante la técnica del Alpha de 
Cronbach, se empleó el SPSS versión 25. 
 
Cabe resaltar que el valor del alfa de Cronbach es el promedio de todos los 
coeficientes de correlación determinados mediante el SPSS, mientras mayor sea 
el número de ítems mayor será la varianza y mientras mayor similitud tengan los 
alcances por cada ítem, el valor se acercará al alfa 1. El valor óptimo fluctúa entre 
la categoría (-1 a +1), mientras más cerca este el valor del alfa a 1, superior es la 
correlación interna de los ítems detallados. Así mismo si el valor es 0 se establece 
una confiabilidad nula. 
 




Además, Hernández et al. (2014, p.207), propone las subsiguientes sugerencias 
para establecer los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
La actual investigación pudo analizar la información recopilada mediante el 
software SPSS Versión 25 que consentirá manejar la matriz de datos hallados y 
escoger la alternativa de análisis conveniente, así como implantar tablas y 
gráficos con el objeto de evaluar la correlación entre las variables en estudio.  
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
La indagación tiene como primordial carácter ético la discreción, la objetividad y 
confidencialidad de la información proporcionada por los dueños de las entidades 
seleccionadas, las cuales no serán divulgadas. De mismo modo, el proyecto de 
tesis cumple con las pautas de investigación y no se falsificado ninguna 
información. Además, se consideró aplicar el manual de normas APA. 
 
 
















3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
3.1.1 Planeamiento tributario 
 
Para la validación del actual instrumento se empleará el Alpha de Cronbach, ya 
que consentirá establecer la media ponderada de las correlaciones vinculadas a 












La validación del instrumento está constituida de 11 ítems, mientras el tamaño de 
la muestra es de 57 encuestados. La fiabilidad del trabajo investigado muestra un 
grado de 95%. Para poder establecer el nivel de fiabilidad del Alpha de Cronbach 






















El nivel de confiablidad del instrumento acrecentará acorde al valor del Alfa de 
Cronbach que más se acerque a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se estableció 
que, para avalar el grado de confiabilidad, el valor del Alfa de Cronbach deberá 
ser superior o equivalente a 0,8. Al calcular del Alpha de Cronbach, se consiguió 
un valor de 0.867, por ello se determinó que el instrumento es altamente 
confiable. 
 
Tabla N° 8. Validez Ítem por Ítem de Planeamiento Tributario 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 


















Tener conocimiento de 
regímenes tributarios 
permite a la empresa 
poder elaborar un mejor 
planeamiento tributario. 
38,89 64,382 ,599 ,854 
El planeamiento tributario 
aplica el principio de 
causalidad para reducir 
gastos 
38,82 65,147 ,617 ,852 
El planeamiento tributario 
puede reducir la carga 
fiscal mediante la 
economía de opción 
39,04 69,927 ,424 ,865 
La evasión tributaria tiene 
el propósito de vulnerar 
39,05 66,836 ,553 ,857 




las normas para dejar de 
tributar 
El planeamiento tributario 
evita que el contribuyente 
utilice la elusión fiscal para 
pagar menos impuestos 
38,81 67,373 ,573 ,856 
El contribuyente puede 
reducir la base imponible 
del tributo mediante los 
incentivos tributarios 
otorgados por el Estado 
39,54 60,253 ,676 ,848 
El planeamiento tributario 
emplea los incentivos 
tributarios para buscar 
incentivar sectores 
económicos o actividades 
38,84 68,707 ,485 ,862 
El beneficio tributario de la 
inafectación no es un 
hecho previsto en la ley 
38,65 67,196 ,628 ,853 
La exoneración busca 
reducir de forma parcial o 
total el monto de la 
Obligación tributaria 
39,56 59,751 ,708 ,845 




disminuir el importe de la 
base imponible 
38,65 68,768 ,490 ,861 
Para emplear 
correctamente las 
deducciones se debe 
aplicar el principio de 
causalidad 










3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Contingencias tributarias  
 
Para la validación del actual instrumento se empleará el Alpha de Cronbach, ya 
que consentirá establecer la media ponderada de las correlaciones vinculadas a 











La validación del instrumento está constituido de 11 ítems, mientras el tamaño de 
la muestra es de 57 encuestados. La fiabilidad del trabajo investigado muestra un 
grado de 95%. Para poder establecer el nivel de fiabilidad del Alpha de Cronbach 
se usó del SPSS versión 25. 
 
Resultados:  
Tabla N°9. Resumen de procesamiento de datos 
 












El nivel de confiabilidad del instrumento acrecentará acorde al valor del Alfa de 
Cronbach que más se acerque al valor máximo 1. Por acuerdo, se estableció que, 
para avalar el grado de confiabilidad, el valor del Alfa de Cronbach deberá ser 
superior o equivalente a 0.8. Al calcular el Alpha de Cronbach, se consiguió un 
valor de 0.841, por ello se determinó que el instrumento es altamente confiable. 
 
 
Tabla N° 11 Validez Ítem por Ítem de Contingencias Tributarias 
Estadísticas de total de elemento 





















Una contingencia tributaria 
puede generar una infracción 
tributaria 
41,26 46,983 ,601 
 
,820 
Elaborar un buen 
planteamiento tributario reduce 
las infracciones tributarias 
41,16 55,278 ,157 ,853 
La sanción es una penalidad 
causada por una infracción 
tributaria 
41,40 49,066 ,482 ,831 
Los intereses moratorios son 
aplicados a las multas de una 
infracción tributaria 
41,04 48,999 ,598 ,822 
Los intereses moratorios son 
pagos fuera de tiempo 
41,18 48,612 ,592 ,822 




generados por los 
contribuyentes 
El planeamiento tributario evita 
que el contribuyente pueda 
iniciar un proceso de cobranza 
coactiva 
41,18 51,647 ,361 ,840 
Cumplir el pago de los tributos 
al acreedor tributario reduce 
las multas tributarias 
41,05 50,372 ,533 ,827 
El planeamiento tributario 
genera que el deudor tributario 
cumpla con el pago de sus 
tributos a tiempo. 
41,19 48,480 ,533 ,826 
La obligación tributaria tiene 
como objetivo que el 
contribuyente cumpla con la 
prestación tributaria 
41,18 47,862 ,601 ,821 
Cumplir con las obligaciones 
formales evita incurrir en una 
contingencia tributaria 
41,30 47,320 ,638 ,817 
El planeamiento tributario 
minimiza los riesgos tributarios 
causados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones sustanciales 

















Tabla N°12. Resumen de procesamiento de datos 
 
 





El valor del Alpha de Cronbach entre las variables vinculadas; Planeamiento 
Tributario y Contingencias tributarias es de 0.918, por ende, se establece que 
existe una excelente correlación entre las variables y se determina que el 










3.2 Tablas de Frecuencia 
Tabla N° 14. Tener conocimientos de regímenes tributarios permite a la empresa 
poder elaborar un mejor planeamiento tributario 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 









Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Mediante la Tabla N° 14 y Grafico N°1, se establece que la mayoría de los 
encuestados (66.7%) considera que tener conocimientos de regímenes tributarios 
permite a la empresa poder elaborar un mejor planeamiento tributario, es así que 
mediante las operaciones que realizan o se planean realizar, la organización va 
establecer de manera correcta el pago de impuestos, el llevado de libros, los 
comprobantes a emitir, entre otros en base al régimen tributario que pertenece y 
de acuerdo a ello establecer medidas para poder optimizar la carga tributaria 
mediante los beneficios tributarios. A si mismo se observa que un 19.3% 
representado por 11 colaboradores expresa que “A veces” y un 8.8% 
representado por 5 colaboradores indicaron que Nunca. 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 










 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N°15 y Grafico N°2 señala que la mayor parte de los encuestados 
(75.4%) considera que el planeamiento tributario aplica el principio de causalidad 
para reducir gastos, es así que utilizando este principio consiguen deducir como 
gasto todo aquello que resulte documentado conforme a la normativa, y 
demuestre que mediante la adquisición de un bien o servicio tienen como objetivo 
crear ingresos gravados o conservar la fuente productora de renta. A si mismo se 
observa que un 14% representado por 8 colaboradores expresa que “A veces”, el 
1.8% representado por 1 persona indica que “Casi nunca” y el 8.8% representado 
por 5 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N° 16. El planeamiento tributario pude reducir la carga fiscal mediante la 
economía de opción. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Gráfico N°3 del ítem 3  
 
 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
El resultado conseguido mediante la tabla N°16 y Gráfico N°3, muestra que la 
mayoría de los sujetos encuestados (66.6%) manifestaron que el planeamiento 
tributario puede reducir la carga fiscal mediante la economía de opción, de tal 
modo que consiguen opciones de ahorro fiscal aprovechando al máximo las 
ventajas y beneficios que conceden las propias leyes tributarias. Así mismo da 
como resultado que el 21.1% constituida por 12 trabajadores aludieron que “A 
veces”, cuando el 8.8% representado por 5 personas expresaron que “Casi 
Nunca” y el 3.5% representado por 2 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N° 17. La evasión tributaria tiene el propósito de vulnerar las normas 
tributarias para dejar de tributar 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 











Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
En la información conseguida en la tabla N°17 y Gráfico N°4, se observa que el 
68.4% considera que “Siempre” y “Casi siempre” la evasión tributaria tiene el 
propósito de vulnerar las normas para dejar de tributar, es así que muchas 
organizaciones con el fin de reducir la carga tributaria llegan al punto de violar el 
ordenamiento jurídico mediante el uso intencional de maniobras fraudulentas 
destinadas a ocultar la ocurrencia del hecho imponible e incumplir la obligación 
tributaria, mientras un 21.1% representada por 12 personas expresa que “A 
veces”, el 1.8% representada por 1 persona “Casi Nunca” y un 8.8% representada 
por 5 colaboradores expresa que “Nunca”. 




Tabla N° 18. El planeamiento tributario evita que el contribuyente utilice la elusión 
fiscal para pagar menos impuestos 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 









Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
El 72% de los colaboradores mostraron que “Siempre” y “Casi siempre” el 
planeamiento tributario evita que el contribuyente utilice la elusión fiscal para 
pagar menos impuestos. El 19.3% representado por 11 encuestados expresaron 
que “A veces”, el 5.3% representado por 3 personas indicaron que “Casi Nunca” y 
el 3.5% representado por 2 colaboradores indicaron que “Nunca”, por ende tener 
conocimiento de este tema genera que las organizaciones eviten utilizar su 
habilidad para aprovechar los vacíos legales y así transgredir las normas, pues en 
el futuro al ser descubiertas pueden generar multas no deducibles y deudas que 
repercutirán en el flujo de efectivo de la organización como en desbalances en la 
operatividad del negocio.  




Tabla N°19. El contribuyente puede reducir la base imponible del tributo mediante 
los incentivos tributarios otorgados por el Estado 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La información conseguida en la tabla N°19 y Grafico N°6, indica que casi la mitad 
de los colaboradores (50.8%) considera que el contribuyente puede reducir la 
base imponible del tributo mediante los incentivos tributarios otorgados por el 
Estado, pues favorecen tributariamente a las organizaciones disminuyendo o 
exonerando los tributos de sus actividades económicas. Otros 21.1% que 
representan 12 encuestados opinan que “A veces”, el 5.3% aludieron que “Casi 
nunca” y el 22.8% que representan 13 colaboradores señalo que Nunca, esto 
como resultado de no tener conocimientos respecto al tema. 




Tabla N°20. El planeamiento tributario emplea los incentivos tributarios para 
buscar incentivar sectores económicos o actividades. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N°20 y Grafico N°7 prueba que la mayor parte de los encuestados 
(68.5%) considera que el planeamiento tributario emplea incentivos tributarios 
para buscar incentivar sectores económicos o actividades. Debido a que la 
organización está expuesta a constantes riesgos tributarios, el Estado propone 
incentivar a los contribuyentes en sus deberes tributarios para reducir la base 
imponible de sus tributos. Por otra parte, se observa que un 22.8% representado 
por 13 colaboradores expresaron que “A veces”, el 5.3% aludieron que “Casi 
nunca” y el 3.5% representado por 2 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N°21. El beneficio tributario de la Inafectación no es un hecho previsto en la 
ley  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N°21 y Grafico N°8 muestra que la mayor parte de los colaboradores 
encuestados (80.7%) considera que el beneficio tributario de la inafectación no es 
un hecho previsto en la ley, ya que la inafectación no produce incidencia tributaria, 
es decir consiente al contribuyente estar afuera del ámbito de la aplicación del 
tributo. Por otra parte, se observa que un 12.3% representado por 7 expresaron 
que “A veces”, el 3.5% aludieron que “Casi nunca” y un 3.5% representado por 2 
colaboradores indicaron que Nunca, la cual refleja que no tienen conocimiento de 
la existencia la Inafectación. 




Tabla N°22. La exoneración busca reducir de forma parcial o total el monto de la 
obligación tributaria 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25  









Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Mediante la información conseguida en la tabla N° 22 y Grafico N°9, se puede 
decir que casi la mitad de los colaboradores (50.8%) considera a la exoneración 
como un beneficio que busca reducir de manera parcial o total el importe de sus 
obligaciones tributarias, ya que la exoneración es una técnica de desgravación, el 
cual se ocasiona el hecho imponible, pero, mediante una normativa, se efectúa 
una liberación de la carga tributaria (Parcial o total). Así mismo el 15.79% opina 
que “a veces”, el 14% expreso que “Casi Nunca” y un 19.3% que representan 11 
colaboradores señalo que Nunca, esto como resultado a que no tienen 
conocimiento de cómo emplear las exoneraciones tributarias. 




Tabla N°23. El planeamiento tributario permite utilizar correctamente las 
deducciones para disminuir el importe de la base imponible  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 









Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N° 23 y Grafico N° 10, muestra que la mayoría de encuestados (80.7%) 
manifestaron que el planeamiento tributario permite utilizar correctamente las 
deducciones para disminuir el importe de la base imponible, ya que uno de los 
objetivos del planeamiento es poder pagar menor impuesto mediante el uso de los 
beneficios tributarios, el utilizar correctamente las deducciones permiten que los 
contribuyentes poder sustraer algunos gastos de sus ingresos para reducir su 
carga fiscal total, es decir, estos gastos disminuyen el monto de su ingreso bruto 
anual para que pague menos tributos. Así mismo da como resultado que el 8.8% 
indico que “A veces”, el 7% aludió que “Casi Nuca” y el 3.5% representado por 2 
colaboradores indicaron que Nunca. 




Tabla N°24. Para emplear correctamente las deducciones se debe aplicar el 
principio de causalidad  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La información conseguida en la tabla N° 24 y Grafico N°11, muestra que la 
mayoría de encuestados (68.4%) manifestaron que para emplear correctamente 
las deducciones se debe aplicar el principio de causalidad, puesto que reconocer 
un gasto como deducible al determinar la renta neta, deberán crear ingresos o 
conservar la fuente generadora de los ingresos, en otras palabras, que haya 
causalidad. Por otro lado, el 22.8% constituido por 13 sujetos encuestados 
aludieron que “a veces”, el 3.5% expreso que “Casi Nunca”, el 5.3% representado 
por 3 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N°25. Una contingencia tributaria puede generar una infracción tributaria 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 











Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N° 25 y Grafico N° 12 muestra que la mayor parte de los colaboradores 
encuestados (77.2%) considera que una contingencia tributaria puede generar 
una infracción tributaria, esto debido a que muchas organizaciones no cumplen 
con sus obligaciones tributarias o al no contar con un asesoramiento tributario, 
desconocen y aplican erradamente las Normas Tributarias, la cual al ser 
identificadas por la SUNAT son consideradas como infracciones. Por otra parte, 
se observa que un 12.3% representado por 7 colaboradores expresaron que “A 
veces”, el 1.8% indico que “Casi nunca” y un 8.8% representado por 5 
colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N° 26. Elaborar un buen planeamiento tributario reduce las infracciones 
tributarias 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 











Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N° 26 y Grafico N° 13, muestra que la mayor parte de los colaboradores 
encuestados (84.3%) considera que elaborar un planeamiento tributario reduce 
las infracciones tributarias, ya que los constantes cambios y la mala aplicación de 
las normas tributarias traen consigo infracciones que alteran el rendimiento 
económico de la empresa, por lo cual implantar un planeamiento tributario es 
importante puesto que es instrumento que consigna opciones legales a las que 
puede acudir la entidad e influir directamente en la prevención de sanciones. Por 
otra parte, se observa que un 8.8% expreso que “A veces”, el 3.5% aludió que 
“Casi nunca” y el 3.5% representado por 2 colaboradores indicó que “Nunca”. 




Tabla N°27. La sanción es una penalidad causada por una infracción tributaria 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 









Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N° 27 y Grafico N° 14, muestra que la mayor parte de los colaboradores 
encuestados (72%) considera que la sanción es una penalidad causada por una 
infracción tributaria, porque para que una empresa sea sancionada primero debe 
identificar los hechos constitutivos de la infracción tributaria. Por otra parte, se 
observa que un 15.8% representado por 9 colaboradores expresaron “A veces”, el 
5.3% “Casi nunca” y el 7% representado por 4 colaboradores indicaron que 
Nunca. 




Tabla N°28. Los intereses moratorios son aplicados a las multas de una infracción 
tributaria 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 








Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La tabla N° 28 y Grafico N° 15 muestra que la mayor parte de los encuestados 
(84.2%) considera que los intereses moratorios son aplicados a las multas de una 
infracción tributaria, esto se da porque muchos contribuyentes irresponsables no 
cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias, las cuales al ser 
fiscalizas por la SUNAT son multados generando un problema para las 
organizaciones, ya que no todas cuentan con liquidez suficiente para afrontar sus 
deudas tributarias y al dejar pasar un tiempo para cancelarlas ocasionan que les 
apliquen intereses moratorios. Por otra parte, se observa que un 8.8% 
representado por 5 colaboradores expresaron “A veces”, el 3.5% aludieron que “A 
veces” y el 3.5% representado por 2 colaboradores indicaron que Nunca. 




Tabla N° 29. Los intereses moratorios son pagados fuera de tiempo generados 
por los contribuyentes 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 






          
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
En el resultado de la tabla N° 29 y Grafico N° 16 se alude que la mayoría de los 
colaboradores (80.7%) considera que los intereses moratorios son pagos fuera de 
tiempo generados por los contribuyentes, ya que los contribuyentes al ser 
multados no cumplen a tiempo el pago de sus tributos. Por otra parte, se observa 
que un 12.3% “a veces”, el 1.8% aludió que “Casi Nunca” y el 5.3% representado 
por 3 colaboradores indicaron que Nunca. 




Tabla N°30. El planeamiento tributario evita que el contribuyente pueda iniciar un 
proceso de cobranza coactiva 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
El resultado de la tabla N° 30 y Grafico N° 17, discurre que la mayoría de 
encuestados (80.7%) “Siempre” y “Casi Siempre” el planeamiento tributario evita 
que el contribuyente pueda iniciar un proceso de cobranza coactiva, con lo cual 
una empresa al considerar un planeamiento navega sin rumbo y recae en 
infracciones tributarias, las cuales muchas veces por el tema de liquidez no 
cumplen con sus deudas tributaria y es así que la SUNAT inicia un proceso de 
cobranza coactiva las cuales puede conllevar a un embargo o congelación de 
cuenta. Por otro lado, se obtiene que un 10.5% expresó que “A veces”, el 3.5% 
“Casi Nunca” y el 5.3% representado por 3 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N°31. Cumplir el pago de los tributos al acreedor tributario reduce las 
multas tributarias 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 











Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Mediante la tabla N° 31 y Grafico N° 18, se alude que la gran mayoría de sujetos 
encuestados (86%) considera que cumplir con el pago de los tributos al acreedor 
tributario reduce las multas tributarias, ya que si los contribuyentes cumplieran de 
manera oportuna el pago de los impuestos evitaría ser sancionadas con multas. 
Por otro lado, se observa que un 8.8% representado por 5 colaboradores se 
expresó que “A veces”, el 1.8% aludió que “Casi Nunca” y el 3.5% representado 
por 2 colaboradores indicaron que Nunca. 




Tabla N°32. El planeamiento tributario genera que el deudor tributario cumpla con 
el pago de sus tributos a tiempo 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 











Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Se observa en la tabla N° 32 y Grafico N° 19, que la mayoría de encuestados 
(80.7%) considera que “siempre” y “casi siempre” el planeamiento genera que el 
deudor tributario cumpla con el pago de sus impuestos a tiempo, esto debido a 
que el planeamiento tributario permite a la organización disminuir el pago de 
impuestos a través de los beneficios tributarios, así que para evitar posibles 
sanciones y multas, se toman medidas para cancelar los tributos en las fechas 
establecidas. Por otro lado, se obtiene que un 8.8% representado por 5 
colaboradores se consideran “A veces”, el 3.5% aludió que “Casi Nunca” y el 7% 
representado por 4 colaboradores indicaron que Nunca. 




Tabla N°33. La obligación tributaria tiene como objeto que el contribuyente 
cumpla con la prestación tributaria 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 








Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La información reflejada en la tabla N° 33 y Grafico N° 20, se determinó que la 
gran mayoría de trabajadores (82.4%) considera que siempre y casi siempre la 
obligación tributaria tiene como objetivo que el contribuyente cumpla con la 
prestación tributaria, por ende, el contribuyente adquiere el deber de pago desde 
del vínculo jurídico. Por otro lado, se observa que un 8.8% representado por 5 
colaboradores se consideran que “A veces”, el 1.8% expreso que “Casi Nunca” y 
el 7% representado por 4 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N°34. Cumplir con las obligaciones formales evita incurrir en una 
contingencia tributaria 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 











Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación:  
En el resultado de la tabla N° 34 y Grafico N° 21, se determinó que la gran 
mayoría de encuestados (77.2%) considera que siempre y casi siempre cumplir 
con las obligaciones formales evita incurrir en una contingencia tributaria, con lo 
cual las organizaciones que cumplan con las obligaciones formales tales como 
inscribirse o declarar podrán evitar incidir en contingencias tributarias por 
desconocer como aplicar las normas tributarias. Por otro lado, se observa que el 
14% considera que “A veces”, el 1.8% aludió que “Casi Nunca” y el 7% 
representado por 4 colaboradores indicaron que “Nunca”. 




Tabla N°35. El planeamiento tributario minimiza los riesgos tributarios causados 
por el incumplimiento de las obligaciones sustanciales 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Mediante la tabla N° 35 y Grafico N° 22, se estableció que la mayoría de 
encuestados (70.2%) considera que siempre y casi siempre el planeamiento 
tributario minimiza los riesgos tributarios causados por el incumplimiento de las 
obligaciones sustanciales, ya que algunas organizaciones al no cumplir con sus 
deberes tributarios a tiempo pueden generar multas o intereses, por lo tanto, 
emplear un planeamiento tributario ayudaría a reducir los riesgos tributarios. Así 
mismo, se obtiene un 12.3% representado por 7 colaboradores se consideran “A 
veces”, el 10.5% aludió que “Casi Nunca” y el 7% representado por 4 
colaboradores indicaron que “Nunca”. 




3.3 Validación de Hipótesis 
 
3.3.1 Prueba de normalidad 
Para validar la hipótesis se consideró la prueba de normalidad con la finalidad de 
establecer el <p valor>, ya que nos da a conocer el nivel de significancia más bajo 
y, por ende, se acepta la hipótesis alterna. Además, se determina el tipo de 
participación tanto de las variables como dimensiones utilizadas en esta 
indagación.  
Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos: KolmogorovSmimov y 
Shapiro-Wilk, donde se utilizan para muestras mayores a 50 y menores a 50, 
respectivamente. Ya que, la muestra es de 57, se usará la prueba de normalidad 
de KolmogorovSmimov siendo la adecuada. Para esta prueba si el <p valor> da 
como resultado menos de 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna. Debido a esto, se puede notar que tanto la variable como las 
dimensiones no son normales, para lo cual se debe aplicar una prueba no 
paramétrica.  
En el software SPSS versión 25, el <p valor> es igual al “Sig”, dentro de las 
tablas. 
Prueba de normalidad variables 
Tabla N°36. Prueba de normalidad Planeamiento tributario y Contingencias 
Tributarias 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 




Para la variable Planeamiento Tributario y Contingencias Tributarias, el <p valor> 
es menos de 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, 
así que corresponderá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Prueba de normalidad dimensión de la Variable 1 
Tabla N°37. Prueba de normalidad Optimizar carga fiscal y Beneficios tributarios 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para las dimensiones Optimizar Carga Tributaria y Beneficios tributarios, el <p 
valor> es menos 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es 
normal, así que corresponderá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Prueba de normalidad dimensión de la Variable 2 
Tabla N° 38. Prueba de normalidad Riesgos Tributarios y Obligación tributaria 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 




Para las dimensiones de Riesgos Tributarios y obligación tributaria, él <p valor> 
es menos de 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, 
así que corresponderá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
3.3.2 Correlación de Rho Spearman 
 
Con el fin de validar si las variables en la actual investigación establecen un 
discernimiento de correlación, usaremos el coeficiente Spearman ρ (rho), la cual 
es una medición de la correlación (la confabulación o interdependencia) entre dos 
variables.  
Para el autor Martínez, C (2014) la correlación del coeficiente fue planteado por 
Spearman y concierne su estudio a reparticiones no paramétricas. Así mismo es 
una medición de correspondencia o un nivel de confabulación entre dos contiguas 
categorías, siendo el único modo de calcular la relación entre ellos, establecidos 
en datos clasificados de dos variables. (p.1051).  







Asimismo, los grados resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación determinada, detallado a continuación: 















Fuente: Elaboración propia 
 
El juicio para la comprobación de hipótesis se precisa del siguiente modo: 
Si “P” valor es menos que el nivel de Significancia de <0,05>, entonces se 
rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se acepta la alterna (Ha), en cuestión inversa si 
“P” fuera superior al nivel de significancia de <0,05> se rechaza la alterna (Ha) y 
se acepta la hipótesis nula (Ho). 
Donde: 
(Ho) Hipótesis Nula 








Comprobación de Hipótesis General 
 
El Planeamiento tributario se relaciona con las Contingencias tributarias en las 
empresas comerciales de productos textiles del Distrito de la Victoria-2017. 
Ho: El Planeamiento tributario no se relaciona con las Contingencias tributarias en 
las empresas comerciales de productos textiles del Distrito de la Victoria-2017. 
Ha: El Planeamiento tributario se relaciona con las Contingencias tributarias en 
las empresas comerciales de productos textiles del Distrito de la Victoria-2017. 
 
Tabla N°40. Rho Spearman Planeamiento Tributario – Contingencias Tributarias 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Se observa en la tabla N° 40 que existe una correlación significativa vinculada al 
Planeamiento tributario y Contingencias tributarias en las empresas Comerciales 
de productos Textiles del Distrito de la Victoria-2017. Mediante la correlación de 
Spearman de 0,723 (Correlación positiva considerable) se puede mostrar que el 
valor = 0,000 demuestra un grado de significado en el que p < 0.05, así que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis Nula.  
 




Comprobación de la hipótesis específica 1 
 
El planteamiento tributario se relaciona con los riesgos tributarios en las empresas 
comerciales de productos textiles del Distrito de la Victoria-2017. 
Ho: El Planteamiento tributario no se relaciona con los riesgos tributarios en las 
empresas comerciales de productos textiles del Distrito de la Victoria-2017. 
Ha: El planteamiento tributario se relaciona con los riesgos tributarios en las 
empresas comerciales de productos textiles del Distrito de la Victoria-2017. 
 
Tabla N° 41. Rho Spearman Planeamiento Tributario- Riesgos Tributarios 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 41 se observa que existe correlación significativa vinculada al 
Planeamiento tributario y Riesgos tributarios, mediante la correlación de 
Spearman de 0,612 (correlación positiva considerable) se pudo demostrar que el 
valor = 0,000 manifiesta un grado de significado en el que p < 0.05, por ende, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis Nula. 
 




Comprobación de la hipótesis específica N° 2 
 
El Planteamiento tributario se relaciona con las Obligaciones Tributarias en las 
empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la Victoria-2017 
Ho: El Planteamiento tributario no se relaciona con las Obligaciones Tributarias 
en las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la Victoria-
2017 
Ha: El Planteamiento tributario se relaciona con las Obligaciones Tributarias en 
las empresas Comerciales de Productos Textiles del Distrito de la Victoria-2017 
 
Tabla N°42. Rho Spearman Planeamiento Tributario – Obligaciones Tributarias 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla N° 42 que existe relación significativa vinculada al 
Planeamiento tributario y Obligaciones Tributarias, mediante la correlación de 
Spearman de 0,668 (Correlación positiva considerable) se pudo demostrar que el 
valor p = 0,000 manifiesta un grado de significado en el que p < 0.05, por ende, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis Nula. 




Comprobación de la hipótesis específica N° 3 
 
Contingencias Tributarias se relaciona con los Beneficios Tributarios en las 
empresas Comerciales de Productos Textiles en el Distrito de la Victoria-2017 
Ho: Contingencias Tributarias no se relaciona con los Beneficios Tributarios en 
las empresas Comerciales de Productos Textiles en el Distrito de la Victoria-2017 
Ha: Contingencias Tributarias se relaciona con los Beneficios Tributarios en las 
empresas Comerciales de Productos Textiles en el Distrito de la Victoria-2017 
 
Tabla N° 43. Rho Spearman Contingencias Tributarias - Beneficios Tributarios 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 43 se observa que existe correlación significativa vinculada con las 
Contingencias Tributarias y Beneficios Tributarios, mediante la correlación de 
Spearman de 0,769 (Correlación positiva muy fuerte) se pudo demostrar que el 
valor = 0,000 manifiesta un grado de significado en el que p < 0.05, por ende, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis Nula. 
 

























4. Discusión de Resultados 
 
En el actual estudio se consideró como objetivo principal determinar si el 
Planeamiento tributario se relaciona con las Contingencias Tributarias en las 
empresas comerciales de productos textiles del distrito de la Victoria-2017. 
En la validación de los instrumentos se provino emplear el Alpha de Cronbach 
logrando como efectos 0.867 y 0.841 para los instrumentos Planeamiento 
tributario y Contingencias tributarias, los cuales consignan 11 ítems cada variable, 
poseyendo un grado de fiabilidad de 95% y concurriendo que el valor optimo del 
Alpha de Cronbach es aquel que se acerque a 1 y que sus valores sean mayores a 
0.8, los cuales certifican la confiabilidad de dicha escala, en cuestión de esta 
indagación ambos valores son mayores a 0.8, por lo que nos consiente expresar 
que los instrumentos son fiables y aceptados para su aplicación. Es así que, 
mediante los alcances conseguidos en la actual indagación, se logró determinar 
las subsiguientes discusiones e interpretaciones: 
 
1) La comprobación de las hipótesis realizadas mediante la correlación de 
Rho Spearman, donde según Hernández (2014), nos manifiesta que es 
una medición de correlación entre variables de nivel ordinal; en otras 
palabras que el coeficiente producto del resultado deberá encontrarse entre 
los rangos variantes entre –1.0 “correlación negativa perfecta” a +1.0 
“correlación positiva perfecta”, también deben tener una correspondencia 
significativa entre ellas, considerando el valor producto del coeficiente de 
Rho de Spearman, en el que el valor de “P” si es menos del nivel de 
significancia 0.05, se puede concluir que la relación es significativa; 
teniendo en cuenta este juicio se efectuó lo sucesivo: obtenido el alcance, 
si “P” es menos que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la 
hipótesis nula, o sino todo lo inverso si “P” es superior al 0.05, se aceptará 
la hipótesis nula y se rechazará la alterna; para lo cual se debe obtener la 
validación de las hipótesis a través del coeficiente de Rho Spearman, 
donde se obtuvo el siguiente resultado: el coeficiente de correlación de Rho 




Spearman de la hipótesis general es de 0.723, revelando que poseen una 
relación positiva considerable por lo que el nivel de significancia fue de “P” 
0.00 < 0.05, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. El alcance logrado en la indagación se confirma con los 
resultados de las indagaciones citadas en los trabajos previos de Pachas, 
C. (2014) el cual ha establecido que “La organización no desempeña 
pertinentemente con sus deberes tributarios, por ello empleo recursos 
financieros de terceros costosos para efectuar sus deberes”. También 
señalan que “No mantienen un plan estratégico que logre a objetivos para 
conseguir un rendimiento, por ello se ha conseguido escasez de solvencia, 
mayores compromisos y gastos por sanciones”. Además, indican que “no 
han conseguido una estimación financiera como herramienta de gestión 
que ayuden a ejecutar prácticas o ajustes para resguardar los recursos 
patrimoniales de la organización” 
 
2) El alcance de la Hipótesis específica N° 1 se ha comprobado con el 
coeficiente de Rho Spearman, por lo que se revela que la relación de las 
vinculas es de nivel ordinal, en el cual su resultado debe fluctuar los rangos 
de -1.0 “Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva 
perfecta”. Así como, se determinará el grado de significancia tomando en 
cuenta que si el valor “P” es menos a 0.05, concluirá que se aceptaría la 
hipótesis alterna y será rechazaría la hipótesis nula, por otro lado si “P” es 
superior a 0.05, se acepta la hipótesis nula y sería rechazada la hipótesis 
alterna; dado a conocer el alcance obtenido por el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman para la primera hipótesis especifica se 
obtuvo un coeficiente de 0.612 mostrando así que posee una relación 
positiva considerable, asimismo, un grado de significancia de 0.00 < 0.05, 
por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Los 
alcances recogidos en la investigación se corresponden con los resultados 
obtenidos de los estudios previos de Flores, D., Poma, E. y Rodríguez, L. 
(2016), las cuales han establecido que “Tener conocimiento de los deberes 
al realizar una bancarización en el momento de compra de un bien o 
servicio, ayudará a emplear adecuadamente el crédito fiscal o de lo 




contrario consentirá riesgos tributarios en el procedimiento realizado por la 
organización”. Así mismo señalan que “las sanciones son establecidas por 
no cumplir con las obligaciones de bancarización, la cual influirá en el 
aspecto económico”. Además, indican que “el área contable al no contar 
con personal estable, la responsabilidad recae sobre el representante, el 
cual por llenarse de obligaciones incurre en infracciones por falta de 
conocimiento en la materia tributaria” 
 
3) El alcance de la hipótesis específica N° 2 se ha comprobado con el 
coeficiente de Rho Spearman, por lo que se revela que la correspondencia 
entre ambas en de nivel ordinal, en el cual su resultado debe fluctuar los 
rangos de -1.0 “Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva 
perfecta”. Así como, se determinará el grado de significancia tomando en 
cuenta que el valor de “P” tiene que ser menos a 0.05, concluyendo si se 
aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la hipótesis nula, por otro 
lado si “P” es mayor de 0.05, se aceptará la hipótesis nula y sería 
rechazada la hipótesis alterna; dado a conocer el resultado obtenido por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman para la segunda hipótesis 
especifica se obtuvo un coeficiente de 0.668 demostrando así que tiene 
una correlación positiva considerable, asimismo, un nivel de significancia 
de 0.00 < 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Los alcances recogidos en esta investigación se 
corresponden con los estudios obtenidos de las indagaciones previas de 
Zambrano, A. & Prieto, Z. (2017), las cuales han establecido que “las 
ferreterías al no contar con un sistema de facturación no mantienen un 
control y por ende incumplen con sus deberes tributarios”. Además, indican 
que “no cuentan con una distribución correcta de funciones, por lo cual no 
les permite cumplir de manera pertinente con sus obligaciones y por ende 
incurren en infracciones”. 
 
4) El resultado de la hipótesis específica N° 3 se ha comprobado con el 
coeficiente de Rho Spearman, por lo que se revela la correlación entre 
ambas en de nivel ordinal, en el cual su resultado debe fluctuar los rangos 




entre -1.0 “Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva 
perfecta”. Así como, se determinará el nivel de significancia tomando en 
cuenta que el valor de “P” debe ser inferior a 0.05, concluyendo si se 
aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la hipótesis nula, por otro 
lado si “P” es mayor de 0.05, se aceptará la hipótesis nula y sería 
rechazada la hipótesis alterna; dado a conocer el resultado obtenido por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman para la tercera hipótesis 
especifica se obtuvo un coeficiente de 0.769 demostrando así que tiene 
una relación positiva muy fuerte, también, un grado de significancia de 0.00 
< 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. El efecto conseguido en la indagación se relaciona con los alcances 
obtenidos de los estudios citados de los antecedentes de Huamán, M. 
(2017), quien determinó que “emplear un planeamiento tributario eliminará 
las contingencias tributarias a través de los beneficios, así como traerá 
solvencia para cumplir con sus obligaciones”. Además, infiere que “plantear 
estrategias en una compañía eléctrica lograra optimizar la carga fiscal y 
conseguir beneficios en los procedimientos habituales que se realizan para 






































La información conseguida en la actual indagación y luego de haber estudiado los 
resultados alcanzados durante el proceso de discusión nos consiente establecer 
las siguientes conclusiones: 
 
1) Se determinó que el Planeamiento tributario se relaciona con las 
contingencias tributarias en las empresas comerciales de productos textiles 
del Distrito de la Victoria-2017, concluyendo que la falta de cultura tributaria 
y el desconocimiento al interpretar o aplicar las normas tributarias generan 
contingencias, las cuales al ser identificadas por alguna fiscalización de 
SUNAT originan sanciones, multas, intereses afectando el rendimiento 
económico y trayendo consigo deficiencias en los procesos de gestión 
empresarial para la toma decisiones.  
 
2) Se determinó que el Planeamiento tributario se relaciona con los Riesgos 
tributarios en las empresas comerciales de productos textiles del Distrito de 
la Victoria-2017, concluyendo que muchas empresas al no emplear un 
planeamiento tributario están constantemente expuestas a pagos 
adicionales tales como sanciones, multas e intereses moratorios, esto 
ocasionado por las malas diligencias de la normativa tributaria que 
terminan creando una acumulación de compromisos y afectando la 
operatividad diaria en la organización, por ello es fundamental implantar un 
planeamiento que ayude a corregir o eliminar estos riesgos. 
 
3) Se determinó que el Planeamiento tributario se relaciona con las 
Obligaciones tributarias en las empresas comerciales de productos textiles 
del Distrito de la Victoria-2017, concluyendo que muchos contribuyentes no 
cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias, ya sea por no 
contar con algún sistema contable que establezca un mayor control de 




información para reducir riesgos o por no contar con un asesor tributario 
que oriente al cumplimiento de las obligaciones tributarias de modo 
programado y en los plazos implantados por la administración tributaria, ya 
que muchas organizaciones llevan una contabilidad desordenada y una 
diligencia tributaria desprogramada. 
 
4) Se determinó que las Contingencias tributarias se relaciona con los 
Beneficios tributarios en las empresas comerciales de productos textiles del 
Distrito de la Victoria-2017, concluyendo que muchas organizaciones al no 
emplear una herramienta de gestión empresarial como la del planeamiento 
tributario, incurren en contingencias, esto debido a que no poseen 
conocimientos sobre temas tributarios y del cómo aplicarlos, ya que si se 
emplearán podrían aprovechar los beneficios tributarios con el objeto de 

































A través de los de los resultados conseguidos en la investigación, se plantean las 
siguientes recomendaciones: 
 
1) Se recomienda solicitar un asesoramiento tributario con el objeto de 
realizar una auditoría y permita a la entidad aplicar una herramienta de 
gestión empresarial, tal como la del planeamiento tributario mediante el 
manejo de figuras legales que no impliquen acciones dolosas como las 
elusiones o algún fraude de ley, sino de reducir el pago de tributos 
mediantes el uso correcto de las herramientas legales. 
 
2) Se exhorta a realizar capacitaciones periódicas al personal con temas 
tributarios, con el fin de reducir y/o eliminar riesgos tributarios (sanciones, 
multas, intereses, cobranzas coactivas) generados por el desconocimiento 
o la mala aplicación de la normativa tributaria y de encontrarse con este 
contexto corregirlas inmediatamente para evitar que la entidad perjudique 
su liquidez y sus compromisos con terceros por pagos adicionales 
innecesarios que se pudieron impedir. 
 
3) Se plantea emplear un manual de procedimientos para tener mayor orden 
en el desempeño de sus obligaciones tributarias, así como también 
comprometer y orientar al personal contable y/o administrativo a cumplir 
con el cronograma establecido por SUNAT, con el fin de anteponerse el 
pago de tributos y evitar posibles multas. 
 
4) Se recomienda utilizar beneficios tributarios que ayuden a incentivar las 
actividades económicas, optimizar la carga tributaria, así como también 
reducir y/o eliminar las contingencias tributarias, todo ello repercutiendo en 
las decisiones futuras de la entidad para mejorar el rendimiento económico. 
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ANEXO N.º 1: Matriz de Consistencia 
Planeamiento Tributario y Contingencias Tributarias en las empresas Comerciales de productos Textiles del Distrito de la Victoria-
2017




ANEXO N.º 2: Cuestionario 
 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
Planeamiento Tributario y Contingencias Tributarias en las empresas 
comerciales de Productos Textiles del distrito de la Victoria-2017 
 
Mis saludos cordiales Sres. Colaboradores. 
 
Usted encontrara varias preguntas en las cuales podrá seleccionar la opción que 
mejor describa su opinión con respecto a cada una de ellas. Sus respuestas son 
totalmente confidenciales. 
 
Agradecemos de antemano su participación. 
 
I. Datos generales 
 
a) Edad: ______                b) Género:             Femenino       Masculino   
 
II. Datos específicos 
 
Anexo 4 : Cuestionario 
 
I.GENERALIDADES: La presente información será 
usada de manera confidencial, anónima y 
acumulativa; con fines confiables a la investigación. 
 
 



















































D.1: Optimizar Carga Fiscal      
1 Tener conocimiento de regímenes 
tributarios permite a la empresa poder 
elaborar un mejor planeamiento tributario. 
     
2 El Planeamiento tributario aplica el 
principio de causalidad para reducir gastos 
     
3 El planeamiento tributario puede reducir la 
carga fiscal mediante la economía de 
opción 
     




4 La evasión tributaria tiene el propósito de 
vulnerar las normas para dejar de tributar 
     
5 El planeamiento tributario evita que el 
contribuyente utilice la elusión fiscal para 
pagar menos impuestos 
     
D.2: Beneficios Tributarios 
6 El contribuyente puede reducir la base 
imponible del tributo mediante los 
incentivos tributarios otorgados por el 
Estado 
     
7 El planeamiento tributario emplea los 
incentivos tributarios para buscar 
incentivar sectores económicos o 
actividades 
     
8 El beneficio tributario de la inafectación no 
es un hecho previsto en la ley 
     
9 La exoneración busca reducir de forma 
parcial o total el monto de la obligación 
tributaria  
     
10 El planeamiento tributario permite utilizar 
correctamente las deducciones para 
disminuir el importe de la base imponible 
     
11 Para emplear correctamente las 
deducciones se debe aplicar el principio de 
causalidad 
     
V. 2: CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 
D.3: Riesgos Tributarios 
12 
 
Una contingencia tributaria puede generar 
una infracción tributaria 
     
13 Elaborar un buen planteamiento tributario 
reduce las infracciones tributarias 
     
14 
La sanción es una penalidad causada por 
una infracción tributaria 
     
15 Los intereses moratorios son aplicados a 
las multas de una infracción tributaria 
     
16 Los intereses moratorios son pagos fuera 
de tiempo generados por los 
contribuyentes 
     
17 El planeamiento tributario evita que el 
contribuyente pueda iniciar un proceso de 
cobranza coactiva 
     




D.4: Obligaciones Tributarias 
18 Cumplir el pago de los tributos al acreedor 
tributario reduce las multas tributarias 
     
19 El planeamiento tributario genera que el 
deudor tributario cumpla con el pago de 
sus tributos a tiempo 
     
20 La obligación tributaria tiene como objetivo 
que el contribuyente cumpla con la 
prestación tributaria 
     
21 Cumplir con las obligaciones formales 
evita incurrir en una contingencia tributaria 
     
22 El planeamiento tributario minimiza los 
riesgos tributarios causados por el 
incumplimiento de las obligaciones 
sustanciales 















ANEXO 03: Documentos para validar a través del juicio de experto 
 
 




























3. Mucha Paítan, Mariano 
 
  




ANEXO N°4: Permiso de Municipalidad de la Victoria 
  




ANEXO N°5: Base de datos










ANEXO N° 6: Pantallazo de validación del Turnitin 
 




ANEXO N° 7: Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
 




ANEXO N° 8: Formulario de Autorización para la Publicación Electrónica de 
la Tesis 




ANEXO N° 9: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
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